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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alion-
so XIÍI, y como R.eina Regente del Reino, .
Vengo en disponer que el teniente general Don Fe-
derico Alameda y Liancourt, cese en el cargo de Co-
mandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabar-
deros, y pase á la Sección de Reserva del Estado Mayor
General del Ejército, por hallars'e comprendido en el ar-
ticulo cuarto de la ley de catorce de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y tres; quedando inuy satisfecha del celo,
inteligenCia y lealtad con que ha desempefíado dicho co-
metido.
.Dado en Palacio á; veintiocho de septiembre de mil
ochC?cientos noventa y ocho.
. ,. ,
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA .
---<)9er::
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de división Don Ignacio Pérez Galdós, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso Xli, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, al em-
pleo de teniente general con la antigüedad.deestafecha,
en la vacante producida por pase. á la Sección de Reserva
del Estado Mayor General del Ejército, de Don Federico
Alameda y Liancourt.
Dado en Palacio á veintiocho de septiembre de mil
ochocientos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
Jtl lUnlatro de 1.. Guerrfo,
MIGUEl. CORR'IllA:
© Ministerio de Defensa
Servicios del geMral de divisi6n D. Ignacio Pérez Gald6s.
Nació el 5 de julio de 1835 y fué nombrado subteniente
de las milicias de Canarias el·24 de junio de 1854.
Ell.O de septiembre de 1858 ingresó en la Esouela espe-
cial de Estado Mayor, siendo promovido reglamentariamen-
te á subteniente de Infanteria en julio de 1860, y á ~eniente
de dicho cuerpo en julio de 1862.
En marzo de 1864 fué destinado, á petición propia, al
ejército de Cuba con el empleo inmediato superior y con de-
. recho á obtener el de ooJXlandante en Ultramar cuando en
la Peninsula le correspondiera por antigüedad el de capitán,
el cual le f'ué conferido en julio del mism.o afio.
(Jom.a comprendido en la graoia general de 1868, QbtuTO
el grado de teniente coronel d~~jército.
Permaneció en Ouba hasta julio de 1875, y en dicho tiem-
po prestó sefialados é importantes servicios, especialmente
de campaña, en la que tomó pa.rte desde marzo de 1869
hal!lta su regreso á la Peninsula, desempetiando no sólo 1M
funciones peculiares del cuerpo á que pertenecia, sino el
mando de diferentes batallones y columnas, con los que
persiguió 1\ las partidas iusurrecbs. Por las operaciones á
que concurrió hasta fin de ahril de 1870, se le otorgó el em·
pleo personal de t!lniente coronel, y entre un consider!1ble
número de hechos de armas en que se halló y d~tinguió
por sUQ.omportamiento, merecen citarse la acción del Buey,
librada el 16 de mayo del último afio citado, por la que fué
recompenesdo con el grado de coronal; la de BtnfíiliJ, .el 17
de octubre de 1871, donde fué herido, y 1M de Palmarito,
Arroyo Berraco y Oabezp.dall, oet¡.rridas en noviembre de
1872, por las cuales fué promovido á coronel de ejército.
Al regresar á la Peninsula en 1875 Be le puso en posesión
del empleo de comandante de Estado Mayor, que por a,uti.
güedad le habia correspondii'.o en octubre de 1873, y fué
destinado á la Oapitanía general de Navarra, entrando desde
luego en operaciones y asistiendo á los combates que dieron
por resultado la toma de San Oristóbal y Miraval1es:'
E.o. concepto de Jefe de Estado Mayor de la división que
mandaba el general San Martin, asistió, en febrero de 1876,
á las operaciones practicadas sobre Montejurra, siendo pre.
miado por su distinguido comportamiento en ellas. con la
cruz roja de segunda clase del Milrito Militar.
Terminada la campafia carliPJta, fué destinado á la Ca.
pitania general de Oanarias, obteniendo, por antigüedad~ el
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siendo promovido t\ subteniente alumno en julio de 1856 y
tí. teniente en igual mes de 1858.
Rtza la. guerra de Africa, asistiendo á las aooiones de los
<ffái li)r, 20, 22, 24,25 Y30 de noviembre de 1859, y á las
'á<ei. '9:,15-,20 Y25 de diciembre, alcanzando el grado de oa·
pi1lAn,pbr.'fa del 24 del primero de dichos meses.
.Adnt'líó á capitán de Estado Mayor por antigüedad en
enero de 1860, y conourrió también en 1.0 del propio mes,
al oombAte babido sobre &1 rednt!tode Isal1el lI,a 'las 1{COio-
nes de SíUllJ!s los días 10y 11 de marzo, y 'el 23 'á lsbatalla
d~ Vad-Rtis. Por estos hechos de armas 'fué rec(unpensado
'con la ClUZ de San F.rnando de primera clase y -el guade de
comandante.
En 1861 formó parte de una columna de' operaciones,
(jóntribuyendo l\ sofocar la insurrección de Laja, por lo que
fuá oondecorado con la cruz de Isabel la Católica.
Obtuvo el empleo de comandante de Estado Mayor en
octubre de 1864, y fué nombrado profesor de la Eliicuela es·
pecía! del cuerpo' en éneí'o de 1865.
Se halló en lossuoesos' de'ejta corte el 22 de juuio
de 1866.
En septiembre de 1867 pasóÍ\ prestar SUB servioios en el
Depósito de la Guerrs, y en igual mes de 1868 se le destinó
al ejéroito de operaoiones de OastiUa la Vieja, Galicia, Na-
varra y Vascongadas, encontrándose el día. 24 en el ataque
y toma de Santander. Por el mérito que contrajo en dicha
, jornada, fué preiniado sobre el catn'po de batalla. con el em·
pleo de teniente coronel de Ejército.
Ascendió á teniente ooronel de Estado Mayor en noviem·
bre d8'1873.
Operó en 1874 en el distrito de Burgos, en distintas ooa·
aiones, tomando parte en varios hechos de armas. Estos ser'
.vicios ¡fueron recoinpensados con el grado de co'iohel de
ejército. .
Piomovi[o¡"áód'ronel'demstltlIó:'Mayor 'en aioié4ib're 'de
1875, fue 'destinado á laseccÍón de Burgos y después al
ejéroito del Nbrteóotno r:légtindo Jefe de lc~tu.ao -t.1&yor ge--
neral, siendo 'nombrado ayudante'Ele órdeneád:e ,S. ,M. el
Rey en junio de 1883. '
Oumplido el tiempo reglamentario en este dea~ino, tné
oolocado en la Academia de aplicaoión de Estado M~y~r
como ~efe de;e~,ttldi~s, nomQrA~dosele Dir~ctor ~e la misma
en junio de 1888. ,
Al ascender ti g€~eral de brigad~ eri ener~ aeiS90 qiieá'ó
de cúartel,aonfirlétuloiMe en febrero el oargo de Goberna·
dor militar de la provincia de Cáceres;'en fgual:in:~de1891
el de Vocal de la Junta Superior Ooosultitll. ifll'Giftfrra, y en
marzo el de Secretario de la misma Junta.
Desde noviembre de 1893 es Jefe de Estado Mayor del
primer Cuerpo de' ejército.
Cuenta 4411ftos de efectivos 'Eervioios, \le eÚos ocho '1
nnevemesea en'el "empleo de 'géneralue brlgtlllii; bace '6'1
:btIñiero üiio en la 'escala de sn olase, y'g~ 'lialJa1íb., 'po'S'eFiíóñ
de las condeooraciones siguien'ttra:
'Cruz'de'San F'ernaridcl'de primera clafia.
Cruz de Iáabella Católica'. '
Oruzblanca de teroera clase del Mérito MiUtar. .,
Gran Cruz de San'Hermenegil io.
Medalla de Africa.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII} y como,Reina:Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división Don
Eugenio de Seijas y Patiño, pase á la Sección de Re-
serva del Estado Mayor General del Ejército, por hallar-
se comprendido en el articulo cuarto de la ley de catorce
de mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio á veintiócho de septiembre de mil
ochocientos noventa y ocho.
MARíAORÍSTINA
El Ministro de lll. GUirrlt,
MIGUEL CORRÉA.
En (lonsideractÓn á los servicios y'cil'étinstanCias .dél
genera'! de b~igada Do~ Marial;1o'Cap~ep6n y "Mase-
res, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
lit Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de general~de división con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante piódu:cida 'por 'pase á lb, Secci6n de
ItesÉlrvá del Estado Mayor General del Ejército, 'de Don
Éugenio de Seijas y Patifío.
Dado en Palacio á veintiocho de'septiembre de mil
ochocientos noventa y ocho.
MARíA "ORISTINA
empleo de teniente coronel de Estado Mayor, en mayo del
me1".cionado afio de 1876.
En abril de 1877 fué nuevamente destinado l\ la isla de
{Juba, donde I!e le confió el mando de la primera medil
brigada de una división de la Comandancia general de Hol·
guín y las Tunas, con la cual entró en operaciones y '~.
eurrió á. los combates del Sabial, la Dichosa y otros, sie'núo
recompensado por los méritos que contrajo en dichas ope.
raciones, con 'el empleo de brigadier 'en mayo de 1878. AsO
ascenso se le dió el mando de una brigada del departamento
Oriental, ejerciéndolo hasta agosto del mismo año, 'que, di·
suelte el ejército de 'op'e¡;Rcic¡'nes, retornó á la Peninsula.
Desempeñó el cargo de Gobernador'militar de Santander
desde mayo de 1879 hasta julio de 1881, y en abril de 1882
fué nombrado Gobernador militar de la Gran Canaria, des·
tino en que continuó hasta que, en mayo de 1891, se le as·
cendió á general de división.
Desde junio siguiente desempeña el cargo de segundo
Jefe de la Oapitanía lenera1 de Oanarias, 'de 'la culil ha esta·
do encargado intEirina1Í:1ente en varias bcasidnes.
Cuenta CUai'enta y cuatro años y tres meses de efectivos
servicios, de ellos siete y cuatro meses en el emp~eo de Ge-
neral de división; hace el número dos en la escala de su cIa·
se y se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Dos crnces rojas de segunda clase del Méritó Militar.
Encomiendas de IaabelláCatólicit y CarIos In.
Grandes ctuoeÍl de San H~rrbemigildtly del Mérito Mili·
tar'con distintivo blinco.
'Medallas de (Ouba y de Alfonso XII.
El MinistrO de l~ Guerra,
MIGUEL CORREA
"'-
Servicios del general de br?'gada D. Mariano Oapdepón
y Maseres.
Naoió el día 15 de ootubre de 1838 é ingresó en laE!!oue·
la tispecitll de matado Mayor~en1.o de'septie~bre de 1854<,
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Eugenio TOI'.t'eblanca y-
Diaz, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente dell~'6in:o,
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, Vengo én'pr6mo~erle,á;propue~tadel Mini~o de la , gada;'ha~e'~ln\i~~i:~ ~b~ eÍl'~~~~s.éá~e.,¡~~:a~ ~laseY:se'lialla
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al en p~seBlón,de l~B condecorac,lOne-! SIguIentes:
empleo de General de dimón con la antigüedad de esta Cruz blanca ~e,segu~da clase del Mérito M~it~r.
fecha, en la vacante producida por ascenso de Don Igna- .Dos cr~ces rOJas de segunda. c:asede la mU111la Orden.
. Pé G ldó ,Euc'Jmlends de Isabel la Católica y Oarlos IlI.CIO rez a s. ' '. , .
. '" . .' Orln y plllca de San Hermenegl1do. .: .
e..•. D~doen PalaCIO á vemtIocho de septiembre de mil ,G:l'~nOr'q~Ael.Méri~oMllit'lr:con distintivo bláilóo,
ochoCIentos noventa y ocho. 'Medslíásile'Bilbao, Güerr'a' Civil yAífoñáoXír.
'MARÍA CRiSTINi
El :Ministro dQ lo. GUGTrll,
MIGUEL' OORREA
Servicios d~i general de brigada D. Eugenio TQrl'e'bZ¿tn~a y Día~
Nació el dia 13 de noviembre de 1841, é ingresó en la
Academia de Artillería el 4 de febrero de 1857; siendo pro-
J;novido á aubteniente alumno en marzo de 1861, y á tenien·
te de dicha arma en junio de 1862.
Por el mérita que contrajo en los heohos:¡'de armas ha-
bidos en Madrid el 22 de junio de 1866, y en los cuales re·
5UltÓ herido gravemente, fué recompensado con el empleo
de capitán de Oaballería.
Ooncurrió el 28 de septiembre de:11868 á la batalla de
AleoleR, por la que fuéagraciado con el empleo de coman-
dante' y el grado de teniente coronel, concediéndosele el pase
al arma de Oaballería en diciembre siguiente. .
ÚesempeM el cargo de oficial de órdenes de S. M. el Rey J
desde enero de 1871 hasta febrero de 1872.
Desde abril hasta fin de mayo de este último afio, elltuvo
destinado á las inmediatas órdenes del General en Jefe del
ejército del Norte, siendo premiado con)l grado de cor onel
· por ]as operaoiones á:que asistió.
Permaneoió agregado al Parque de Artillería de Madrid
desde agosto hasta fin de octubre de 1873.
En enero de 1874 se le destinó al ejército sitiador de
Oartagena, alcanzando por los Ilervicios que prestó hasta la
rendioión de dicha plaza, la cruz roja de 2.& clase dél Méri-
to Militar.
Volvió al ejército del Norte en abril siguiente; se encon-
, ~ró en las acciones de los días 27, 28 y 30, por las que se le
· otorgó el empleo de' teniente coronel, tO~8ndo parte, entre
otras operaciones, en las practicadas sobre Valmaseda, Or-
dufia y Villarreal de Álava, y:en los combates de Monte
Muru los dias 25, 26, 27 Y 28 de júnio.
Qüedó luego en situación 'de reemplazo, colocándósele,'
en marzo de 1875, en el regimiento Lanceros del Príncipe,:
Con el cual pasó nuevamente al ejército 'del Norte, hallándo·;
Be en enero de 1876 en los combates de Huarte y puente de:
, Lécar y ~n la toma de la aduana de Dancha'rinea, y en fe·'
brero en las acciones ci(Pefia Plata y Vera.' Por los meritos
que contraJo en estos heohos' de armas le mé concedido el'
empleo de coronel.
" Desde mayo del citado afio 1876, desempefió el cometi·
do de represéntante de los cuerpos del arma de CabaiIeria,
hasta diciembre de 1883, que le fué conferido el mando del
regimiento de Sesma.
Al ascender á general de brigada, en febre,ro de 18!}O, se
le nombró Jefe de brigada del distrHomilitar de Oatalufia.
,,', ljljerció luego los cargos ·de Vqcat extraor4inar~0 de la'
Junta Superior Oonsultiva (\e Guerra. y Jefe de brigada del
distrito de Oastilla la Nueva.
l" n:esde li1ep'tiembrede 1893 ma,nda ia primerabr~g~dade
,.la_división de Artilleria para instruooi6n; del primer Ouerpo
·de ejéroito.
, Cuenta cuarenta afias y diez meses de efeétiv'os servicio13,
de ellos ocho' y siete meses en el eIlipleo de general de 'bri-
© Ministerio de Defensa
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En nombre de Mi Augusto :ij:ijo el Rey Don Alfon-
so XITI, y como Reina Regente del Reino,
Verigo en nombrar Jefe de la primera brigada de lit
división: de Artillería para instrucción, del' priniér Cuerpo
de ejército, al general de brigada Don Isidro Aguilar
y Hallé.
Dado en Palacio á veintiocho de septiembre dEl mil
ochocientos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El W..nlstro ge la Guerra,
MIGUEL CÓRREA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XID, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Oomandante general de Artillería
del quinto Cuerpo de ejército, al general de brigada Don
Mariano de- Pedro y Cascajares, que actualmente
des'empeña, e~ comisión, igual cargo en el cuarto Cuerpo
, de ejército.
Dado en Palacio á veintiocho de 'septiembre de mil
ochocientos noventa y ocho.
El Ministro de' la GU~rra,
MIGuEL CÓRRIM.
~
" En nombre 4e ,~ A,ugusto Hlj<?' ~lRey: Don 'Alfon.
so xm, y como Reina Regente del ReiBo,
.Vengo en nombrar' Comandante general de Artille-
ria, en coutisión, del cuarto Cuerpo de ejército, al general
de brigada Dpn Fran,.cisco de Salas y Carbajo, que
aotualmente desempefía el c.~rgo de Jefe de la segunda
. brigada de la' división de Artilleda para in~tiucción 'del
primer Cuerpo de ejército. ,
Dado en Palacio á 'veintiocho de septiembre de mil
ochocientos noventa y ocho.
MARÍA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,' ,.-
Vengo en nombrar Jefe de la segunda brigada de la
división de Artillería para instrucción, del primer Cuerpo
de ejército) al general de brigada Don Enrique Hore
y Agraz. '
Dado en Palacio á "vl;lintiocho de septiembre de nrll
ochocientos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El Ki:ll1lltlo dé la' Guerra,
MIGUEL CORREA' . "
.,.
Con. árreglo á lo dispuesto en Mi decreto de once de
noviembre de mil ochocientos noventa y seis, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XilI,y corno
Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal extráOrdinario de la Junta
Consultiva de Guerra, al general de brigada Don José
Ximénez:de Sandoval y Bellange, actual Goberna-
dor militar de la provincia de Santander. "
Dado en Palacio á veintiocho de septiembre de mil




En nombre de Mi Augusto. Hijo el Rey Don Alfon-
so Xlli, y corno Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la pro-
vincia de Santander, al general de brigada Don Alvaro
Arias y Martinez.
Dado en Palacio á veintiocho de septiembre de mil
ochocientoS noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
1U MmI,Itlo d!lle. qwma, .
},{IGU:mr. (lO~A
En consideración á los servicios ycircunstanQias del
coronel de Ingenieros, número uno, de la éscala de su
clase, Don Benito de Urquiza y Urquijo, que cuenta
la antigüedad de veinticuatro de febrero de mil ocho-
cientos ochenta y tres, y la efectividad de nueve de fe-
brero de mil ochocientos ochenta y nueve; en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei-
na Regente del Reino, ~
Vengo en promoverle, á pfopuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de General de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de Don Ma-
riano Capdepón y ~aseres;.la cual corresponde á la de-
,s}.gna~a con ~l núm~ro .I'!etenta;; en e~ t~rno ~stablecido
para la proporcionalidad.
Dado f@ Palacio á veintiocho de septiembre de mil
ochocientos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El :M1Jiratro de 1.. Guerra,
Mt.GUEL CORREA
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Servicios del coroneZ de Ingenieros D. Benito de m"quita y Urqt~ijo.
Naoió el dia 12 de enero de 1840 é ingresó. en la AOll,de-
mia de Ingenieros el 16 de septiembre de 1858, siendo pro-
movido á I3nbtfniente alumno en julio de 1860 y lÍo teniente
en julio de 1862. .
Prestó el servicio de su oIase en el segundo regimiento,
hasta julio de 1863, que fué nombrado ayudante de pr~~eso):
de la Academia de Ingenieros. .
Al ascender á capitán por antigüedad en octubre de 1864,
volvió á ser destinado al segundo regimiento, concediéndo-
sele al mes siguiente el pase al ejéroito de la8 isla! Filipinas
con el empleo de comandante de Ingenieros, que después
conservó como personal.
. Desempeñó diferentes cargos en dichas isl&8; aloanzó el
grado de tl:\niente coronel de ejército por la grada lenera!
de 1868, y regresó á la Península en mayo de 1871, quedan-
do en situaoión de exoedente. .
Colooado en el primer rt'gimiento en enero de 1872, ope-
rÓ en diciembre contra 108 insunectos republicanos de Des-
peñaperros.
Sirvió"luego sucesivamente en las Direociones Subinl'lpec.
ciones de Ingenieros de Cataluña y Granada, y en los regi-
.mientos segundo y primero, obteniendo por antigüedad el
E:mpleo de comandante e¡;lla escala general del Caerpo, en
enero de 1876. ,
Formó seguidamente parte del ejército del Norte hasta
la terminaoión de la campaña carlista.,
Se le otorgó el grado de ooronel en enero de 1878, en re·
compensa de les servicios que habia prestado en Filipinas.
Ascendió á teniente coronel reglamentariamente en fe~
brero de 1883 con destino al primer regimiento, trasladán~
dosele al tren de servioios espeoiales en dioiembre del mis-
mo año, y á la 1;)irecoión de comunicaciones militares en
marzo de 1885. .
Se le destinó á la Dirección general de Ingenieros en abril
de 18881 permaneciendo en ella hasta su ascenso á coronel
en febrero 1889, que le fué confiado el mando del segundo
regimiento de reserva de Zapadores Minadores.
Posteriormente prestó BUS ,servicics en la Direcoión gene-
ral del cuerpo, 'en la TnspeClción general de defensas del Rei-
no y en la Junta Superior Consultiva de Guerra.
Desde dicie~bre de 1890 desempeña el cargo de director
de la Academia de Ingenieros.
Ha desempeñado diferentes comisiones, cuenta 40 añOIi
de efectivos servicios, y se halla en posesión de las condeco-
, raciones siguientes:
Tres oruces blaucas de 2.& clase del Mérito Militar.
6rvz de 3.a clsse de la ÍnismaOrden con distintivo blanco.
EDcomien~as de Isabel la Católioa y Cai'1oa III.
Cruz yPJaca de San Her.ll1ellegildo.
'En consideración 'á los' serVicios y circUlastanciaá del
coronel de I~fa~teria, número on<:e ~e ~a escala de sl1
clase, Don Román Morales y Cabacqino, que cuent!l- lB
antigüedad ,y .f;}fectividad. de nuevé de octubre dernil
ochocientos ochenta y cinco; en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino, '
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de General de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de Don Eu-
genio Torreblanca y Díaz; la. cual corresponde á la.de..
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signada con el númBro setenta y uno en el turno esta-
blecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á veintiocho de septiembre de mil
ochocient0!'llloventa y ocho.
MA.RíA ORISTINA
El Ministro de la Guorrll,
MIGUEL OORREA
Servicios del coronel de Infantería D. Bomán Morales Oabaccino
Nació el dla 9 de agosto de 1841, y com~nzó tí servir d18
de julio de 1857 como cadete de cuerpo, cursando sus estu-
dios en el regimiento Infantería de la Constituoión.
Fuá prúmovido al ampll'Jo de aUérfz en noviembro de
1859, con destino al batullón provincial de Gerona, trasla-
dándosela al regimiento de la OODst~tu(lión en abril de 1860.
Ascendido ti. teniente por antigüedat\ en noviembre de
1861, sirvió s.'!l0esivllmente en el batallón provincial da Ge·
rona, en el regimiento de la Constitución y en el batallón.
Cazadores de Madriil.
En enero y febrero de 1866 estuvo en operaciones de
.campaña contra los rebeldes d~l Panadés y campo de Ta-
rrsgona.
Formó parte en 1868 del ejército de Andalucía, que man-
daba el Capitiln general marqués de Novaliches. encontrán-
dose el 28 de septiemhre fn la batalla de AtooIea, en la oua!
rrsultó heIido gravemente. Por el mérito que entonces con_
trBojo, fuá rEcompensado con el empleo de mopitán.
. Permaneció luego de reemplazo hasta. marzo de 1869. que
B"e le delltinó al batallón Oazadores de Oatalufia, oon el que
'persiguió en agosto y septiembre siguientes á las facciones
carlistas de la alta montafia de Cl\talufia, y se halló el 25
del ultimo de diohos meses en los suoesos habidos en Barce-
lona con motivo de la insurrección republicana, alcanzando',
por su comportamiento en el menoionado dia, el grado de
comandante.
En octubre del mismo afio salió ti operaciones en el cita-
do distrito contra las partidas republicanas, asistiendo el 4
Ii la acción y toma del pueblo de San Oeloni, y quedando en
noviembre de guarnición en Barcelona.
Entró nuevamente en campaña en Oataluña en junio de'
1872, concurriendo el 29 al encuentro tenido con el ene-migo .
ceren. de Berga, por el cual fné premiado con el grado de
teniente coronel; el 12 de julio á la acción de LlncuDa; el 6
de agosto á la d-e Balsareny; e113 á la de ValIsebra; el 15 a
la de Pobla de Lillet; e117 á la de las alturas de Ripoll; el
12 de septiembre á la. de Grao de Vallsebre, por la que
obtuvo el empl~o de comandante, en vacaote de sangre; el
12 de octnbrea la de Prast de Llusanés, por la que fué óon·
decorado con la cruz loja de 2.11 c!a13e dd Mérito Militar;
al 15 á la de Pobla de Lillet; á las que tuvieron lugar en
diciembre á consecuencia del bloqueo de Berga. por los car-
listas; el 5 de enero de 1873 á la de las alturas del 0011 de
Tiñós, donde volvió á ser herido, y el 27 y 28 da marzo á la
defensa de Balga. punto donde desempeñaba el" cargo de
Comandante militar.
Pasó después á la situ6.ción de reemplazo, y lÍ partir de
.octubre de 1876, pertenEcIó al batallón Reserva de Orensa,
al batallón Depósito de Barja y al regimiento de GaUcia,
ascendiendo lÍ teniente coronel por antigüedad en ~ptiem­
bre de 1883.
Posteriormente sirvió en el batallón Depósito de Belohi·
te y tu el regimiento de Málaga. Eiendo promovido á coro-
nel, reglllmmtadlimente, en noviembre de 1885.
Mandó más adelante diferentes Zonas militares y loa ri-
gimientoa de Resel'va de Cangas de Onia y Oviedo.
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Desde junio de 1896 ejerce el cargo de Sargento mayor
de .la. Jj'ortaleza de Isabel II de Mahón.
Cuenta. 41 años y 2 meses de efectivos servicios y S'e ha-
lla en posesión de las {londecoraeiones siguientes:
Oruces blancas de primera y segunda clase del Mérito
Militar.
Oml roja de segunda oJase de la misma Orden.
Cruz y plaoa de San Hermeneg~ldo.
Medalla de Alfonso Xlt· ,., .
Con arreglo á lo que determina la excepción octava.
del artículo sexto del rool d.ecreto de veintisiete de febre-
ro de mil oehocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la GUBrra y de acuerdo con el Consejo de Mi~
nistros, en nombre de Mi' Augusto Hijo el Rey' Don
Alfonso Xli, y como Reina Regente del Reino;
Vengo.Bn autorizar la compra, por g'6stión directa, de
la arena, cal ordinaria, teja lomuda, ladrillos ordinarios
de tres huecos y prensados, cemento romano, baldosas or-
dinarias, madera de pino, yeso ordinárió, hierros forjado
y laminado y plancha ondulada de zino galvaniz1do que
sean necesarios durante dos años en las obras á cargo de
la Comandancia de Ingenieros de la plaza de Zaragoza,
con sujeción á los mismos precios y condiciones que han
regido en las dos subastas consecutivas celebradas sin re-.
. sultado alguno por falta de licitadores.
Dado en Palacio á veintiocho de septiembre de mil
ochocientos noventa y ocho.
MARíA ORISTINA
El JlUnistro de la GUllrrl1,
MIGUEL CORREA
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de feb-re~
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
rra7 á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consej0 de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino7
Vengo en autorizar al Parque de Sanidad Militar para
que adquiera, por gestión directa y sin formalidades
de subasta, el material sanitario indispensable para repo~
ner el vendido á cuerpos del Ejército durante el segundo
semestre de 1897-98, y completar la dotación para vein-
ticinco mil hombres.
Dado .(ln Palacio. á veintiocho. de ~eptieD1bre de mi
. Qchoci~ntos nown:l4 y ocho.
MARíA ORISTrN~






Excmo. Sr.: JiU Bey (q. D.g.), y.en su nomble la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien· destw..ar-á la placl1'"
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MIGUEL OOBBEA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este
·Ministerio en su comunicación de 10 de agosto último. el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 21 del aotual, ha tenido á. bien conCeder
ei empleo de comalldJ!.nte, al, capitán de CabalÍeria D. Luis
Boguerín Guaci, en recompene.l(al comportamiento que ob-
servó en l;;la operaciones de Sancti Spiritus, desde el 25. de
'noviembre al 5 de diciembre d~ 1897 Ycomb~tes en Naran-
jo Chino y otros,~loB dias 23]y 28.de febrero y 2 de marzo
últimos•
De real orden. 19 digp[á V. E. para su con9cimiento Y
·demás efectos. Dios g.uarde á V. lll. muchos años. MIi-
, d,rid 28 de septiembre 'de i898.
SECCIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y eJ;l su n,ombre.la Rei.
na Regente del Reino. ha tenido á bien dispo,ner que el sol~
dado del regiroiento BÚsare.s de la Princesa Juan Amaya
Montero, pase de.s.tinado al esouadrón ..de. Escolta Real, ,ved-
fic.ándose la,aorrespQlldien~e alta,y, baja-en la próxilr\arevis-
· ta,.utilizando la víl\ férrea por ouent~,del Estado al efeotuar
su incorpora~ión. .
Qe real orden lo dig9 á V. E. p.ata su c()nacirniento y
demás efec,tos. Dios ~al'de.,á. V. E. muchos añ03. Ma-
drid 27 de s9ptiembre de 1898.
•••
,Señor CapitáJl general,de SevillaS Gran~da.
Señor Inspector de la Oaja general de Ultramar y Ordenador
: de pagos de Guerra:- '" . . ' '.
, Excmo. Sr.: En vista ,de lo expuesto por V. E. á este
: Mlnil;ltelio e.~ St;l telegrama de 22 del actul\l. el Rey (q. D. g.),
· y en su nombre la .Reina Regente del Reino, por resolución
de esta fecha. ha tenido á bien aprabar la oon-cesión del.em-
· pleo de capitl\n, hecha por V. E. á favor del primef teniente
, de Inmnteria D. Camilo Bilis Fornells•. en_ reoompensa, al
oomportamiento que observó en, los corobates. sostenidos
oontralo.e insurreotoaen cSan Jorg~), eManacas), .Sol1s)1
· «La Serafina)"del 7 al 14 de marzo último.
De real orden lo digo á V•.!). para S\1. conocimiento y
, efectos consiguientes. Dios g!1arde á V• !l. muchos años.
Madrid 28 de)eptieJllPre de 1898.
últiJ,no, lo~ ill.dividuQ~ del cupo de Cuba ,y, Puer~o nlc~qu~
sirvieron de base para la organización, del bat~Uón expeili-
e19naJ:io de Cádiz nÚm. 2, según Be dispúso por ,real ,orden
circular de 9 de mayo anterior (D., O. n~lll' 101), el Rey
(q. D. g.), Yen, su ll.9mbre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer que los individuos de referencia sean
baja. definitiva en el expresado cüérpo, y alta en el Depósito
de embarque de Cádis, de donde procedian,' y al cual debe--
rán remitirse las fUiaciones y doculr\~ntaoión de los ,mismos.
, 'De rear'orden lo digo á; V. E. para BU conocimiento J dé-
más efectos, como resultado de su escrito~ fecha 19 del ac-,
-tuaI. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de
septiembre' de 1898'. " .
MIGUEL OOBREA
:Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
CORREA
.. 0_ .
Señor CapitáQ general de Aragón.
Señor Ordenador de pagoS·d&GU6R•.
Excmo.8r.: La Reina Regente det~eino, e~ nombre
4~ sq AIlg,tlllt!>,H~jo El.l ~.Y. (q~ ]? g!)" hA tenido á, bien
nombrar ayudante de campo del general de briga~a Don
Carlos Barraquer y R9vira, oomandante general de Ingenie-
ros de esa región, al capitáñ de Artillería D. Luis Barra<pler
Jlnñoz, que se halla en la aotualid8d,en,situamón, dareem-
plazo.
De.r.eaI.orden. lo.d~gp.á.v.. :8)., n~a, atl, cQ~(l(\imi!l.q~~t Y
efectos oonsiguje:qtes. Dios guar~~ á V. E, muchos afias.
Madrid 28 de septiembre de 1898;
. ' "~1:.!.';' \.~ ...
SECCIÓN DE ES~ADO, UAY@lt Ya~.Af{4.
DESTINOS
Excmo. Sr.: La,Reina Regente. del ~Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D, g')1 ha tenido á bien dis-
poner que cese t\ voluntad propia, en el cargo de ayudante
d~.c~no del!ge~~r.a~ d,eAj.~j~Qq, gp'be.rnl¡\do~Q1.il~tar de la
ple,.z!J,y;proviqcia <lJl Qor:ufí~, D.lte~Mndo Abl~nedo y Ooho,
~.tEl,tli~ntEl.co~onel.4~'4rtm~rja D. J:>e~ro de, la Pezuela y
:6tlflgl}, ll.~p-~~~do R~~~el ex~resadQ.oargo al de igual cIa·
se del arma de Infanteria D. Franc,i!,!,o. Sánchez Dlanjón del
Busto, en.~ituación de reemplazo en Oviedo.
De're~l oraen lo digo á V. m. para su oonocimiento·y
efe(ltos consiguientes.Dioe g1!arde ár V. E. muchos ajíOI'j..
Madrid 28 de septiembre de 1898.
.SeAor~ Q!lp'it.áD.~~n~ral d~ G:alicia.
Señof:e& GapitAA ge:n.\lr.a;l' de- la sj\pti~~ rer;~ón. y~OrdeJ;l,s,dor
de;paioiA~· ~~"r;ra'1 .
Beñer Capitán general de Valer.ci~
Sañons CapiMn genHal de la primera regióB y Ordenador
de pagos de Guerra.
tilla de, e$teM;inister~o, en vMante que~de so, clase existe, al
comandante de Infantel;~aD. Adol(o Aspensiól1 Gonl~lez, al
que porreal orden,d~.21!delaptual (D. O. núm. 209), se le .
ha dado cQloCllCi4n- en. la 'zona<de A,lbageten.útr:l.• 49.
De real orden Jo digo á, V" !l; pa:l:tl s~. cQll.oQimienttl Y
demás efectos. Dios Ruartie á V. E ..muchos año~. ~­
drid 28 d.e sep..tieplb.r~ d.e 1898"
LWENCIAS,
Excmo. Sr.: Acoediendo á 10 solicitado por el, general
, de bÍigSdá Dó' F~ancisco Canella y Secades,'Vocal extraordi-
nario de esa JtI,Ilta COnBl,J,ltiva, la. Reina Regente d~LReino,
en nombre de_ eu,Augusto Hijoel.Rey (q. D.. g.). se.ba,se1-.
vidJ). ,o.Qnceile:d~J~ d.ias de li9,encia p~a Vmart~ de, la Sierra
(CÓrdoba), á.fin de que atienda..al. restabl~cinüent9 de BU-
, BAlud~' .. . ". , .'. . . ..
,:q~_ r~,~J_o,J;(len..lo digo -á,. Y· E~ .p.l;tr~. su c~~l?cimiento:y
fines,oorzespondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr'id 2~"des~ptie~bre de i898~' . ,. ,'. .
, '-- .. '. .,',-" .', .' "'.' , CORREA
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
;. .... .
Selíore~, Qa.pita_~C?s ge_n,e~p..~e~. d~ la p:lim,~~a~ysegund~reg~on~B
y Ordenadórde, p,agcís ~eGuer,r~.
Exomo. t:íi.: Habiendo·marohado lÍi-BUS ClUJae, con licen- CORREA.
• cía trimestra-l¡ por virtud·,de.l~real. ord-en de ..1a, a-e, agoldo' Señol' Oapitán.g61leral de¿Oastilla.:la.N'uua ~.Exire1D..durA•. '
© Ministerio de Defensa




l,i!,~~m~. Sr.: A~oe~iendo á l~. sol.io~.t~~o ~o~ el c9.rone1
del regimiento Caballeria ¡teserva de Burgos ñúm. 35, Don
Bernardo GonzMel!ldel RÜbin, lá Reina Rég~J;1te del R~ino,
eQ nombre de eu Augmito Hijo. él i~ey (q.".6. g.), h~ te-
~~dO: ~ bi~~ co.~c~~~~l~ ~l ~~t~~o p.ará. -yaUa,dólid, y' disPQnex
que cauae baja, por fin del mes 'l'lct\la~, en el l:lrm~ á que
~~!\e~~~; r~áolyiendl?'ai p~op~o ti~m~o, que desde l." ,J~
ó~:t~bre próxiD:l0 v~.ni~ero. s~.le. a.bone', J?or la, l;?e.leg~aci'¡Jl 1
de Hacienda de aquella provincia, el haber prov:ie.ivm.l de;
~62'5~ !lesetas mensu.a.~es, il:lterin se determina el dtfin.itivo
qu~. ~e ~C?~~e~'p"onc!a, previo i,n!orD,le del O~n~ei,o. SuprdillQ
de Guerra y Marina.
De real Ol;den lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consig~ientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 28 de septiémbre de 1898.
Oo~
Señor Oapitán general de Burgos, Ravarra ~ Vascongadas.
Betiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma,





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei-
na Regenté del' Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de maeátro de taller da segunda olase del personal del ma-
terial de Artillería, en vacantti reglamentaria, al' que lo ea de
teroer" D. lJanu~1 Bodriguez y Fe,rnández, debiendo oontar
I3U antigüedad desde el dif(6 del mes aotual y segoi:!: pres-
tando sus servicios en el Parque de Artillería de Málaga.
De real orden lo digo á. V. 11. para fiU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde' 1\ V. E. muchos afios.
Madrid 27 de septiembre de 1898.
CORREA
B'eñ'ol' eJr~enadttr· de- pagos de herra.
Sefior Oapitán general de la aegunda región.,
DI"STINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dispDner que los capita·
nes de Artilled& que se expre.aan en la eigui9nte relaoión,
pasen á servir los destinos que en la misma se les señalan.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos año/$. Ma-
drld 27 de septiembre· de 1898.
CoBUA
Setior OapitWa' general de Ca&tiUa la llueva'1 Extremadura.
Sefiores CapiMn general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Belación· !lue se cita
D. Mariano Adara y Magro, del Parque Central de Segovia,
do la Subinspección del séptimo Oaerpo de ejército.
» Germán Menaaho y Miranda, de la Subinspección del sép-
1Iimo Ouerpo de ejército, al Parque CentrAl de Segovia.
Madrii 27 de septiembre de 1898.
OolmEA
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SECC1ÓN :DE Ct7E:RPOS DE S!iVIOIOS mSP:BOIAL§
• • - ". .. >
I.>ESTIN0s..,
Excmo., Sr.: Aprobando lo prop~esto pQr V. E. á efit~
Minil>terio, 1;11 ~y (q. D. g.), y, ~n su ~Qm:brel~ ReIna R~..
ge.nte. del RE¡inp~ se. hA s.e..rvido di~poner POX rf;1so1uQión de ~
del actut\l" que el comandante segundo jefe d~ la Ooman-
dl\1l.oi,Q. M.. Ai~Qal}.te., de. ~s~InaU1¡uto D.l\afae.l Cerdán Sierra,
paa,e á w~.ndar la de Lérida.
.Dl;l. rel\l orden. lo digo 1\ V,.:Ql. para. sn conooimiento y
dtlmás efectos. Dios guarde á V. m. Uluc4011 años. !fa..
dri4 'l¡7 de. septiembre de 189~.
OOBUA
Señor Di~e.c.~or general de Carabineros.
Sefiores Oapitanes gene~ales ~e, la tercera y cu~ta r~~iones.
INVÁLIDOS'
Excmo. Sr.: En vista de-lainstancia que V. E. cursó
á. este Ministerio en 14 de junio último. prQmovida por el
segundo teniente de la escala de reserva de Infanteria, pro-
Qedent.e del distrito de la isla de Ouba, expectante á ingreso
en. Inválidos D. COQStantíno Fe~nándell Méndel'l, en súplicf\
de que selaoonceda la incorporaci.ón á la Seoeió)). de inúti-
les agr(jgados de dicho cuerpo,· ínterin se :t:esuelve el expe·
díente justificativo de su derecho para el ingreso en el mis-
mo, el Rey (q. D. g.l, yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con io informado por el Oomandante ge-
neral de Inválidos en 16 del actual, ha tenido ti. bien dispo..
I!6r que el int~resado cause alta en la Sección de inútiles
agregados, según solicita, con arreglo. á lo diipq.esto en el
arte 9.° del reglam~n~Q. ap~obado por real orden de 27 de
junio de. 1890 (O. L. núm. 212).-
De real orden lo digo á. v.. E. para. s.u conocimiento y
demás, efectos. Dios guarde AV. ·E. muchoa afias. Ma..
drid 27 de septiembre de 1898.
Señor Oapitán general de Galicia.
Señores Oomandante general del Cuerpo y Cuartel de lnváli..
aos y Ordenador de pagos de Guerra.
• le sr
RECTIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
corneta de laComandancia de Valencia, de ese instituto, Gas.
par Ordiñana Qr.u, en súplica de rectifioación del primer
apellido, y resultando comprobado por la información judi..
<lÍal que acompafia que este es Armiñana y no Ordiilans
como aparece en su filiación, el Rey (q. D. g.), Y en Stl
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce..
der tí. la petición del interesado, disponiendo se haga en su
expediente personal la reotificación oportuna.
De reáI, orden lo' digo t\ V. E. para iU conaohniento
y demAs efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos afios. Ma..
drid 27 de septiembre de 1898.
Señor Director general de la Guardia Civll.
Sefior Capitán gen.eral de la tercera región•.
.., .
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó,
á Sftte Ministerio con fecha 7 de1i.4>a.ctual, la Reina RegenteJ
..
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del ReIno, en nombre de SU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de Caballeria de h~ tenido á bien disponer que el sargento de ese instituto
Oarabineros Fernando Alvaredo Calvo cause baja, por fin Antonio Ropero Herrera cause baja, por fin del mes actual.
elel mea actual, ~iU la Oomandancia de Algeoir-as á que pero en la Oomandancia de Málaga á que pertenece, y pase á,
tenece, y pase á situación de retirado con reaidencia en Tufo situadón de retirado con reilldencia en ViUanueva da Al·
(Zamora); ft:solviend·), al propio tiempo, que desde 1.° de gaidas (Málaga); resolviendo, al propio tiempo, que desd.e
oetubre próximo venidero se le abone, por la Delegaoión de V' de octubre próximo venidt>ro se le abone, por la Delega-
Hacienda de esta última provincia, el haber previaional de oión de Haoienda de dicha provincia, el haber provislonai
75 pesetas mensuales, interin se detetBlina el definUivo qae I de 75 pssetas mensuales. interin se determina el deflniti'!ó
le -corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de que le corresponda, previo informe del Oonsejo Supreme de
Guerra yM~rin6. Guerra y Marina.
De real orden lo digo á v. m. para su oonooimientd y De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento .,
fines conaigaientes•.Dios guarde á V. E. muchos años. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1898. Madrid 27 de septiembre de 1898.
OORBEA
Señor Director general de Carabi~ero8.
Señores Presidente del Consejo .Supremo de Guerra y llarina
y Capitanes generales ·de .la, -eeptlda y séptima. regiones.
Sefior Director general de lá Gll.arij,a Civil.
Bedores PfllSidente del Consejo Supremo de Guerra y .ariDat
Capitán general de la segunda región y Ordenador de pa-
gos de Gu~rra.
·CJBtUDA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á eete Ministerio oon feoha 6 del mes actual. la Reina Re~
gente del Remo, en nombre· de su. AagtlBtb Hijo el-Rey (que
J)tcrs gu"rde), ha ten'idO (¡ bien dfgpobet ·que el sargento de
eete .mstituto Jaán Itodríguez Otero oBUse baja, por fin d-et
txíes I.lé'tnal, en ~. COttlllbdlltlcla da Sa~tande'r 'A q iZe pelta-
ni!ce, y pase á aituación,de retirado 00Íl tesliten<lia en Lan-
tuano (Santander); resolviendo, al propio ~iempo, qIl~ des·
de 1.° de ootubre próximo venidero se le abone, por la I)&-
legaoión de Haoienda de dicha provinoia, el haber provisio-
nal ele 100 pelletas mensuales. ínterin se determina el deñ..
nitivo qne le corresponda., previo informe del Cons&jo Supre~
mo de Guerra y Marina. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimlento y
fines consiguientes. PIpa: gnad~elA N. E. muchos afios.
Madrid 27 de septiembre de 1898.
Seúor Director general de la Guudia Civil.
¡ Señoree Presidente del ConseJo Supremo de GÍ1er~a y Marina,
¡ Capitán general de la sexta región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr,:_ En vista de la propuesta que V. !J. elevó !\
este Ministerio con fecha 9 del mes aotual, la Reina Regente
Señor Director general de Carabineros.
Sefíores Preside~te del Consejo Supremo de Guerra y MariDa
y Capitanes generales de la octava región é islas Baleares.
a, •
lbcmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. B1. 'elevó á '- .,..- ,
est~ MInisterio COÍl fecha. "1 del amua', la Reina Begente del Excmo. Sr.: En vista de la propuesta.que V. ID. elevó
1t~lno,eb nombre de En¡ Augfisto Hijo el Rey (q. D:g.), há á este Ministerio con feoha 9 del mes actual, la Reina R~gen.
tllbid'ó á bien diepober qtteell~argeÍltodll'Oarabin'EltOB Lucia- te del Reino, en nombre de sa Augusto Hijo el Rsy (que
n~ B14lfCó Ro'lh1glíez imuse 'baJa, pÓr:fin (lelmes actual, en ia Dios guarde), b:a ~nidil ,. bien di~po~ef<tU9 ~l sargento de
CÓfÜándanoill de Otense á que perteneae, ypase á aituaciótt ese instituto Juan Iloclríguez Rlos cause baja. por fin del mes
de retirado coÍl t'esidellcia en dicha capital; re!Olviendo, id aotual, en la Oomandancia da.Giudad Real á que perteneoe,
¡>Yopi'O tiempo, que desde1.Q de octubre próxi-mo venidero y pase á situación da retirado con residencia en Ciudad Real;
se le abone, por la Delegación de Hacienda 'dé Ill. :tnismll resolviendq. 8.1 prqpio,tierqpo, qua aesde.l.o .de octubr~ pró.
pl'ovincia, el habér prov1sional de 100 pesetas memiualetl, x~IXlO v,eni!lflro I?~ l~.ab.Qp'~, V,9r la :fJag~a~rja éle)a ~úp,t~ ~~
ititedn se' detérmbiá él definm~o que la oori'E!ápond8~'plevio Clases PAsivas, el haber provisional de 100 pesetas mensua-
infol'n1é del Oonsejo Supremo 'dé Guertay Mlltina. les, interia se d~teJ;mina el de6.~itivo qqe.le .corresponda, .
lYe real orden ro digó's v.: Ii:: -pal'á 'sn "Wilomn:tient<i y l' previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
fines consiguientes. Dios guarde s V. E. muchos 'años. De real orden lo digo á V. E. pala su conocimiento y
UalÍrill' '27' de ~ep'flÉimbre de 1898.' . fines consiguientes. Dios guarde R V. E. muchos años.
OoRBEA I
Señor Director general de Carabúl..rEHI. ¡ Madrid 27 de se.ptiemb~e,de189&. . . '.. ., ' ...
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina r" '0' 1,', .PO~•.: ...
yfOapitán general de la octava región. Señor DireoU>r:general.de la Guardia Civil.
Señores Presidente del CoDSeJ~ Sup~~mode Gaerra ytlariaa,
Oapitán general da la primera región y Ordenador de P87
",os de Guerrá: '" ......• " o"~ ", ;.. ,... ,. ~,.Excmo. Sr.: En viata de la propuesta que V. E. &leyó A
este Ministexio oon feoha 7 del aotual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que -el SIi',ga&to de Carabineros Euri·
flue Mármol Iglesias cauee baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia de ·-M:al1orca á que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado ~on residenCIa en la' chidad de hugo;
resolviendo, al propio tiempo, que aesd~1.0 de ootubre pró.
xImo "ebldero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de esta últi.ma provinoia, el haber pl'oviaional de 100 pesetas
,mensull.le'fi, ínterin 'se determina el definitivo que le CGrres·
PQnda, previo infor~e de~ Consejo ~upreniQ de Guerra y
Marina.
Da real orden lo dfgo .AV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á y. :81. muchos aftoso
Madrid 27 de septiembre de 1898.
© Ministerio de Defensa
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Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la. Reina Re·
'gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
.~ In'Stituto .Tosé 1\uiz Verga!'a cause baja, por Jin del mea
Romal, en el Colegio de guardias jóvenes t\ que pertenece, y
pase á situación de retirado con residenoia en BlleZll. (Jaén);
rusohiendo, al propio tiempo, qu-e desde 1.0 de oatuDre pró-
xittlo "enidero se le abone, por la Dele¡ación de Hacienda'
de dicba provincia, el haber provisional de 100 pesetas men-
aual~, ínterin S'e determina el definitivO que le C'orresponda,
tynIvio informe del Consejo Supremo de Guerrá y Marina..
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y
fines CO'i:migtlientei. Dios guarde t\ V. E. muchos aiíos. ;
Madrid 27 de septiembre de 1898.
Seiíor Director general de la Guardia Civil.
Seiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la primera y segunda regionesy Or·
denador de pagos de Guerra.
kMi!ll). Sr.: En vistílde la propuesta que V. E. elevó·
'á~Ministerio can fecha 9 del mes actual, la R~inaRegente
"del BeiDO, en nombre de su AUgulito Hijo el Rey (q. D. g.), .
~ *l1ida á bien d!sp()n~qtte el sargento de ese instituto .
RtMl6n P~no 'rorres cause baja, por fin del mes llctual, en lilt .
~ditneia de Huesca á que pertenece, y p8líe á situación .
'de Mii'&~ c6n residencia en Graus (HuaSCA); resolviEtndo, al
propio tiempo, que desde 1.° de octubre próxitno 'Venidero·
1!le ~ -abone, 'POi' la Delegaeión de Hacienda detiich~provin-
'cia, ~l haber pro'V'ilÓonal de lOO pesetas menéualee, ínterin
M 'tietermiM el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Gnerra. y Marina.
De re&l -or.f1en lo digo li V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde t\ V. E. J:nuchos aiíos.
Madrid 27 de septiembre de 1898.
CoRREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin.,
Capitán geBélal de '1a flUHI:ta ....6n y OrdentnlO! de pagos
41 GlIfI'r8.
kcme. Sr.: En vista de la propuesta-que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina Regente .
.tlel Reino, en nombre de su Augusto Hijo.el Rey (q. D. g.),
ha .tenido á biM dísp0ner que .el carabiaer.o Vicent, CardoDa
Biaquert miuse baja, por ñnde~ mes actual, en la C~man'
daJlcia .ele Alicant·e á quepB.rtenece, Y pase , situación de
retirado con r~l!lidencit\ en Jáv~a de dicha provinoia; resol-
viendo, al pr.opio tiempo.!. que desde 1.0 de oct\lbre próximo
venidero ~e le abone, por la Delegaoión de Haoienda de la .
misma, el haber provisional de 22'50 pesetas mensualeEl, .
lnterin se determina el dEfinitivo que le oorresponda, previo
. informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo t\ V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guiude t\ V. E. muchos aftas.
Matl-rid 27 de septiembre de 1$8.
Beiíor Direotor general de Carabineros.
Se!lores Presidente 'del Consejo Snpremo :de Gueira y JIIarina
y 'Capitán general de la tercera región.
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. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti este Ministerio con fecha. 7 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero José Fernándes
f'ernándes cause baja, por fin del mes actulLI, en la Ooman-
dancia de la Corafia á que perteneoe, y pasa á situacióD de
retirado con rGsidencia en esta corte; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.° de octubre próximo venidero se le
t\bone,.por la PagadllrIa de la Junta de Clases Pasivas, el
.haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe
del OoneejoBupremo de Guerra.y Marina.
De real orden lo digo á V. E. parA su conocimiento '!
fines consiguientes. Dios guarde á V. !l. muchos años.
Madrid 'J.7 de septiembre de 1898.
OomUIA
Seiíor Djreooor general de Cirabineros.
Seiíores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la primera y octava regiones.
elo
Excmo. Sr.~ En vista de Ja propuesta que V. E. elevó
i\ éste Ministerio <lOt1 fecha 7 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha.tenido á bien disponer que el carabinero Froilán Vicente
Bernál'deK cause baja, po~ fin del mes actual, en la Comau-
dancia de RueEcs á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residenoia en Panncosa de dioha provinc~a; re.
llolvimdo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próxi-
mo venidero se le abone., por la Del(lgación de Hacienda da
la misma, el haber provisional de 28,13 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo t\ V. E. para BU canooimiento 1
fines oonsiguientes. Dios guarde t\ V.!l. muoho,. afios.
Madrid 27· de sept,iembre de 1898.
COR1!.EA
Safior Director general de Carabilleros.
Beiíores Presidellte del :Consejo Supremo deGaerra y _ariDa
y CapitAn general de la quinta región.
ltxomo. Sr.: !ln vista de la propuesta que V. E. elevó
á e6te Ministerio con facha 9 del actual, la Reina Re-
genta del neino, en nombre de so Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido li bien disponer que el carabinero Ba-
nuel Fernández González Campo cause baja, por fin del mea
actaal, en la Comandanoia de Pontevedra á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en Orense; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
esta última provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres.
ponda, previo informe del C)nsejo. Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo a V. !l. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde B V. E. muohos años.
Madrid 27 de septiembre da 1898.
Sefior Director general de Carabineros•
..
Befiores Presidente del Couej~ Supremo de Gaerra y Marina
y Capitán gener~lde la octava región.
Examo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á:este Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina Regenta
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del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios gUarde), ha teniao á bien disponer qua el carabinero
Rosando Ríes Mestre dmse baja, por' fin del'mes aotual, en
la Ooti:iandan<liadEl Valencia á queperteheoe;'y pase hitua'·
aión de retirado con tesidenciaehGandia dé'dicha provhl~
ola; rijsclviendo, 'aI-propio tiempo, 'qué désdé '1.€tde oéthbie
próximo venidero se'le' abone; por Ja'Í>elegáci6n de Ha'cieft~
da de la misma, el haber pro'\Tisional de 22'50 pesetas men~
fmales, 'ínterin se determina el definitivo qUe le corresponda,
previoinforme'del Oolisejó Sl1premó 'de Guel.'rá y Marina.
De real orden 10 digo'á V. E. para su cOnocimillnto' y
fines consiguientes. . Dios guatde aV. E. JlI.uóhoa añó~
Madrid 27 de septiembre de 1898.
OoromA
Señor WJec~or general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 9'uerra y Marln.a
y Capitán general de la ~ercera región.
. ~" .' ': .' i ,.,;.". 'Ó... " .'
_.-..-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á. este Ministerio con feoha 7 del actual, l~ R~ina Re.
gente 'del Reino, en nóml;lre q~ su Auguá~o Hijq el ~vy' (!Iue
Dios guarde), ha tenido á bien disponer qoe el carl1Rip.em
Dionisio P,eral Villár 'éause baja, por fin d.el pl~s ac~u~¡, ~R
la Comañdancia de Huesca á qua partenece, y pas~ • sU1;l~'
oión dé retirado con residenoia en Jaca
o
<le 4ic4a próvfüóia;
resolviendo, al propio tiempo, qu~ desde 1.ó 4~ octubre rir6:
ximd venidero se le abone, por la Delegación de Raciendf
de la misma, el haber provisional 48 28'13 p!,!setas IUe~sil!!o:'
les ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
1>r;viO info~m.-e del Consejo Btipremo <le' Q.uéf~a ~ "~~r.iH~:
'De real ordel:l l? ~i~~ ~ y'. ~. paf.~ ~v. ~9.flq~p:~',I~pt9 y
fines con8iguiente~. Dio~ guard~ ~' TI.~. ~~c119s !5'~oa.
Madrid 27"de se'piíem~re ~e t~98.
S~ñor Direc tor genersl de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán ge:p,e:ral de 11:\ qUiJ;'tll ~~giG~.
m.e '"
Excmo. Sr.: En vista d~ la prop'.:lesta q~e V. E. ~l@vó á
eq~e Minlsterio oo~ '1ecliá 7 d~l'a~tujd, !l;' Reil1~ RegentE! tIel
Re~no, en n,ombre ~e su August~ !Ii~o el Rey (q. D. g'h ha
tenido á bien disponer que el ~arab~nero Jo~é .fJ.osa ,",opez
causé baja, por fin de! más l;\ctllal, e~ Ja Coman~anoia de
Huelva á que pertenece, y p(lse á situac~ón de rlltuado con
residencia en Moguer de 'dicha provil!cia; resolvie~do, alp'ro.
pi~ iiéiDpo~ que d~sde 1.0 de octu~re próxiIno .venidero se
le abone, por la Delegación de HaClendi\ ~e la mIsma, e~ ba·
ber provi~io:naldl! 28'13 pesetar:¡ t:UenBllale~~ ínterin se de·
termina él definitivo que le corresponda, previo informe del
cóiísejo Supremó de ~lII.erra y ~arina~ • .
Dé real orden lo digo á V. E. para su conOCImiento y
fines' consiguientes. Dios gu~rde á V. E. muohos I\ños~
Madrid 27, dé sep~iembre de 1898.
Señor Dilector general de Carabineros.
Señorea Presidente del GonseJo lupremo d'8 Gue~l'a Y' _.piDA
Y GapitAn geneta} de.1, sepnda 118g.ión.
---
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
aeste MinisteriQ,con fecha 7 del aotual, la Reina, Regente
del:ijeino, en nombra de su Augusto Hijo el Rey,(q. D. g.),
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~~ te,,~\4o á ~i~I.l: ~!~0l?:~.x: ~"1e el ~~~ª~i~~~,o ~R~~«tIq~;R~qf
'q1:~e~hC?, c~us,~ ~.~~, J;>~,~ p~ d~l m~,~ ~9~'9-~1,.~~l~ ~.W¡~~~','i\7
~ia qe ~a!,~r~~ ~ gue per~~~e~e,y p~se, ~ s~tU~OIR~ ~~ W'~·
~a4? ~9.* ~~~iª~~q~~ ~~ ~r~lo 'B~r~olll)t r~s~\ywn~9.'. ~~ p,~~;
pi?, ~i~~p~, q~~ d~sq~ ~:~, ~e 9.ct~~J,e pr9,;HW;~ VWt3~~Jg ~?f~ a.~o,ne, ~~.~ l~ D.~l~~~~I~~ d~, ~9.~e~4~ ~~ ~~~!l! u~t~~~ ~~~.
:x!~~~~; ~l ~a?,~r p,roy~~ion3J d~ ~~~¡~ p'~~e~~~ ~~\W,~~\~§, \~.
~~~~~ ~~~e~~r~~n.~ ~~ ~~fi~itiv9 q~~ ~~ C¡9rJ:~~.po~~~, P'~iW~~
i~to~~~, d~l Q9.~~~i.~' ~HP~~,m~ d~ ~~~r~~ y. ~a.~i9:~' .
' p~ ~~~~ ~r,qe~19 ~~o. v. ~. J?~r~ I;l~ ~oJ\~9.\mW,\\~g y
1!~~~ 9~ns~g~i~~\ef). ~jQS g~~rq~ tí '3-. ~. WU(),~AA {\~~.
~~~~~~ ~~ ~~. sep~e.IP.~J;e de 1~9ª.
Señor Direotor general de Carabineros.
Señores Pie~idente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Oapitán general 'de 1& lIextaregión.
•••
Excmo. Sr.: En vista de, 1l~ p~opue~~a qU~ y. E,. !levó
á este Ministerio con facha 7 dé1 'aettial~ "1& 'Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.),
ha t~~~9-q ~ b~~p. 9i~p~,~er,que tll ca.l'a,biD,13ro ,~vll¡~01! :r«ayo-
r~ ª~fe~ef 9.a,ll?e º~j~, por. fin d~l ~e~ ~ctual, en~ ~n­
~~PP'ia ll~ :¡:'9Xi~~ ~ tlpe perten13ce, y par:¡e ~ li¡itu~c,~9.1¡1, qe ~~.
~i!,~~9, ~ío~ ~~s\!J;e~c~~~~ Seo qe, Urg~J qe d.~<$a :wo~~~cli;
J;e~91yie':14Q, ~l P~9:pi9. ~íe~po, q~e d~d~1.°. de ~~br~ p,v4-
:x:i~o ven¡ll~r~ s~ lq ~p.~ntl, po1;' Il\ Uelegl:logióJ;l de J;[l:\_AA
deÍa misma, él hªbet;' provisional de 28'13 peaetaa.m\WIua-i~~, i~t~ri~ B.~ de,t,~rn,l~p,a el definitivo que 1l¡J c~~s.J¡XH:lda"
pre,~io in~9pn~ d~l C,9Ps.~io Supr,elV-o qe Qu~~a yo- M!i'oJ:i,¡ult.
p~ r.~tt p~~~~ lo 4ig.o á V. ~. p~:J¡:1:\ su Cl?n~mieQ.tQ.y
tl-9.E!~ c9.p~i~u~~~~~~. -Wvs gU~J:'lle t\ V. ;EJ. D;1uQhoa ~0fJ.
Madrid 27 de~tpt~~«lbJ:'~ lie 1~98.
. ,
Sefior Director general de «;Il;\r~bineros.
Señorea J;:lJ:'.Mil1ente del Consejo Supremo de Guerra 'Y lIarin~
y cap'itáil general de ~a CRart~ r,g~óD.
lllX!!IXl~"%rl; ~n ~~ ~e lª p"rQPl;UlJl.~ '11U7 V. E. elevó
á este Ministerio con:fecha 7 del' actual, la lle~ :iegente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Antonio Navarro
Lados eause baja, por fin del mes' actual, en la COñ1'án.'dan..
Elia de Almería á que pertenece, y pase á situlfOi6n de' fi'tf.
rado con residenoia en Adra de dicha provincia; :re8bl'.
v:ieBdo~ al propio tiempo, que desde 1.0 de oetubrEl'próXhY,io
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda dlf tá
misma, el haber plOYiAional de 22'50 peBtltas meneUlfl'$,
ínter.in se determina el definitivo que le corresponda, previo
info.rme del Oonsejo Suprelil:lo de Guerra y Marina.
De leal orden lo digo, V. E. para su conocímíén'fid' .,
fines, oonsig-uientes. J.>i.as guarde- ti V. !'l. muclíoS' dos~
Madrid 27 di septi'embre de 1898'.
OOBlUU.
Señor Director general de Carabineros~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y _ina
y Capitán,.. general de la segunda regióll.
--bmo., Sr.: En. vista de la propuesta que' V. .DI. elevó
á este Ministerio con fecha 7 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero~Pedro.artiD Pé.
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~ yez cau~e baja, por fin del mes actual. en la ComandanoiaI de Almeria Á que' pertenece, y 'pase ~ situación deietiradoI~ oon residenoia en dicha capitál; resolviendo, al propio tiem-po,. que d~sde 1.o d~ ootubre próx!mo ven~d~ro se le abo.n~, pr.r lIi'Délegll~ionde Hacienda de la misma provin¡:l~,
ei h~b~¡'plovisioñ.al de 22'50 pesetas menáuaies, interin se
detern.li~á ei d~finiiIvó que le corresponda, previo infoúne
défQons~j~,8up~eniódeG~ar'ra y M~rin8. ' ", ;,'
'1 De ré~lorden io.digo aV: E.: par~ "su conocimiento y
fip.e~ ,0?nsiglJient~~.. DipI? 'guarde á' V. :ro: mJehos aflos.
Milarid 21 de .septiembre de 1898. ': .:.
. 1 ' '" " ,,'.
Señor Director general de Carabineros.
Sfñoree Presidente del Consejo Snpremo de GlIerray lIariD~
y Capitán general de la segunda región:
---Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elev9
á este Ministerio con fécha 7 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), .
ha tenido á bien disponer que el carabinero Francisco Atien- .
za .artín ca.us.e baja, por ,fin del mes aqtual, en Ja Coman-
daJ;Ulia. de AIgeQirl}B. t\ que perteneQe, y p~Beá sit.uación de
,reti,rado con, res~denc~a en, CllBtell del F~rro (Granada); re-
spl:viendo,al,propi9 t~empo, que dlls~e 1.° d~ .oqtubre pró.
,ximo venidero se le abone, por la D~egación de Hacienda
de eata última provin~i8,el haber prQvieio~alde 22'50 pese· ,
tas plensuales, interin, se determina el definitJvo que l~ co·
rresponda, pr~vio inforJ;nE! del Consejo. Bupre)po d~ Guer~a
,y~arina. "
De real orden lo .digo á V. E. pata Su,cop.oQ~mientoy
fin~6 ;consiguientes. Dios guarde á v.. E. muchos, años.
Madrid ~7 de septiembre llE! 1~98.
OOBREA,
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
Excmo", Sr.: En vist~ ,dEjla propue~tllo que y. E. elevó á
,este Mini~tljrio ~Qn.,fel.lb.a 7 dl!l 8QtUlloI. l~ nei~Regentll, del
Reino, en..nomb¡:e de,eu Augusto Hijo el ~ey ,(q., D.. g.), ha
tenido á bien, disponer que el cs)::ab).n.erQ, ~~~~el García
Alonso cause baja, por fin del mee actull!. ep.laComandan· '
cia,d~.&rcelo:na.á"quepert€nece, y pase á situación de re·
tiJ:ado c'Jn resid,encia en Badalona de diQha,pro.vincia; re-
solviendo, al propio tiempo, que desdel.o de potubre pr(lxi·
mo venide~o se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la mismo, el haber provisional de 28'13 pesetas meneuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, prevía
informe del,ConsejoSupremo de Cluerr~, y Ml!trina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsignientes. Dios guard~ al. V. E. muchoa aftoso
Madrid 27 de septiembre de 1898:
• CoRREA
Seño~ Dir~ot(Jl'J¡in~raJ. ,de Car.bjn,,~qlJ.
" .
S.ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la cuarta región. '
Excmo. Sr.: En vista de la propuestR.qu.~v.. E.•. elevó
A.este M;inieter.1o con f~cha 7 del aqtuaJ, la Reina Regente
del Reino, en nombre de Sil Augusto .Hijo el Rey (que
D~os,guarde), h~ ten~do á bien disponer que el carabinero
•Fo~eril) AAgu.i~nq La!ld,.cau,se paja.. p.o~.fin"del ;r:ne~ actual.
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en 18 Com8nd~noja de Bilbao' que pertenece, y pase á si.
tuaoión de retirado con resIdenoia en ,Bermeo,(Vizcáya); re·
solviendo. al propio 'tiempo, que desd~·l.ode oétubre prÓ.
ximo venidero se le 'abone, por la Administraoión, especial
dé Hqoienda de la misma provinoia, el haber provisional de
22'50 pesetas mensuales, interin se- determin'a 'el' definitivó
que' 'le correspond~; previo informe del' COnsejo 8uprémo
dE! Guerra y Marina. .. - , ". .' '
'D~ reai orden' lo digo á V. !l. para BU conocimiento y
fines consiguiérités" Dios guarde' á \T. '!l.'mtÍeños -ádos.
Madrid 27 de septiembre de 1898•
- ~ -. , .. .
Sefíor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIaria.
y Capitán general ae 'Ja,'Iexta región~'
;8dO
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. !l. elevó
á este Ministerio oon feoha 7 delaotual,lá, Réina Regente
del Reino, en nombre!de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido á bien disponer que el oarabiuero Ignacio
a~d¡'ígliez BlílJiéo oau86b'aja, por fin de( mes R()iu"a!, en la.
'Comandancia,de Barcelona tÍ que perteneoe, '~i pase ~ situa-
oión de retirado con residenoia en Vilfa:lino de Causo (Oren~
se); resolviendo, 'al P!opiotiempo, qU:e'de~~e1.0 de octubre
próximo venidero se le abone', por la D,elegación' de Haéieri.
da de ,esta última proJiuoia; el haber provIsional de 22'50
pesetas mensup,leÉl, ínterin se determina el definitivo que le
coriesponda, previo infor'me ~erCcinsejo Supremo de Guerra.
'1 Marina.' , , '
Dé raal orden lo digo t\ V. E. pllra su llonocimlento
'y fines consiguientes. Dios guarde l\ 'V. .ID. ínuchos" ~lios.
Madrid 21 'de 7septiÉinibre' d~ 'lS98. '
OoBRBA
Señor Director general de Carabineres.
• ' ¡;' •• , .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IlarÍDI
y Capitanes generales de la cuarta y octava regiones.
......~
Exgmo, 8r~:. En, v~,!>~~~de la propuesta qu.e V. E. elevó
á este ~iJ;l.~~teri.Q ~9n feclla.10,-dQl mefl allt1.l.al" la Reina Re.
gente del Reino, en nombre d~_su ,Augusto. Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido l\ bien disponer qua el sargento de
ese instituto Francisco Pérez lIIuñoz cause baja, por fin del
mes aotual, en la Comandlj.ncia de Cádi~ á que perteneoe, y
pase á situacióñ de retirado con residenoia en Algodonales
(Cádiz); resolviendo. al propio tiempo, que desde 1.0 de octu.
bre próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha.
cienda de dicha prov!noia, el haber provisional.de 100·, pe-
eetas~emuales,int~.rin se determinael.definitivo que le
corresponda, previo informe del,Oonsejo Supremo deGue-
. rra y Marina.
De real orden lo digo á V.' E. para HU oonooimient;o y
fines consiguientes. Dios gua~de á, V.:8I. muohos afios.
Madrid 27 de septiembre de 1898•
CORREA.
Señor Director .general de 1$ Guardia Civil.
::" ...,. . " • '0 r. '
S,eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra, y Maria.,
Capitán general de la' segnda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. :m. elevó
á ea~ Mi,nieterio con fecha 9, del mes aotual, la .Reina Re•
gente del Reino, en nombre de su A~usto Hijo el ,Bey
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{q. D. g.), ha tenido , bien disponer que el guardia civil
AnttlDio Rodrigues Gallardo canSe baja, por fin del mes ac-
tual, en la Oomandancia de Se-villa á que pertmece, y pase
á situación de retirado con residencia en Ecija (SaviUa); re·
llolv-jendo, al propio tiempo, que dEsde 1.0 de octubre pró.
iImo 'tenideró se le aboné, por la Delegación de Haúienda
de dioha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres·
ponda, previo inf&rme del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para!ln oonocimiento y
finas cotll!ignientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 27 de septiembre de 1898.
OORREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina,
Capitá~ general de la segnnda región y, Ordenador de
pagos de Guerra.
SECOIÓN DE ADllINIS!I'BACION KILI'l'AR
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultiÜivo que V. :ID. cursó á eete Ministerio con'su eeciito
lecha SOde'-ág'ost'o'óltimó;-sufddo 'por efoftolsl' prímeroile
Administradón Militar D. Enrique Serrano Suárez, regresádo
de Ouba, y en situación de reemplazo por enfermo en esa
región, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta que dicho oficial se halla
restablecido de su enfermedad, se ha servido disponer que
sea inciuido en turno para obtener colooación cuando le co-
rresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. :m. muchos años. Ma.
drid 27 de septiembre de 1898.




Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rel·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que loe jea
ft's y ofioill.les 'de 'AdministracUlIi Militar comprendidos en
la relación siguiente, pasen á servir los destinos' que en la
mismáse les sefia.lan,
De real orden lo digo á V.:ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOI!l. Mit-
drid 28 de séptÍembre dé 1898,
Relación'que se cita
Comisarios de guerra de primera clase
D. Rafael Quevedo y Medina, del segundo O~erpo de ejérci-
to, al Depflsito de cabalÍos sementales de Jerez de la
Frontera, como inten~ntol'.
1\ Rafael Delgado y Rodríguez, del Depósito de caballolil se·
mentllles de Jerez de la Frontera, al segando Cl1erpo
de ejército.
1\ Emilio Diez y Arranguiz, del Parque de Artillería de Za-
ragoza, al quinto Cuerpo de ejéreito. .
» Carlos León y Ll!mbea, del quinto Cuerpo de ejército, al
Parque de Artilleda de Zaragou, como interventor.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. m. cursó 6
este Ministerio en 31 de agosto último, promovida por el co-
mil!luio de guerra de segunda clas!!, en -situación de reem-
plazo por enfermo en esa región, D. Emilio Oralle y -Caata·
ñeda, en súplica da que 8ale coneada ingresar en la escala
activa de BU clase; y teniendo en cuanta le expuesto en el
certifieado del reconocimiento facultativo que acompafia, el
Rey (q. D. g.), y'en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha ~ervido disponer que dicho jefe entre ea turno para
obtener colocación cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dio! guarde á V. :m. mnch,o. años.
Matdrid 27 de septiembre de 1898.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
CoBREA
__--o,
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefiore. PJ:esidente del COll8éJo Supremo de Guerra J Jlarina,
Capitanes generale! de la séptima y octava regiones y Oro
denador de pagos de Guerr.i.
Sefíor Director general de la Guardia Civil.
Saliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
,Oapitán general de la ootava región y Ordenador de
pagos de GUM'ra.
Excm,o. Sr.: En vista. de la propueitta que V. 1:. elevó
ti este Ministerio con feoha 9, del mes, aotual, la Reina Re· ;
gente del .Reino, en nombre de su Augusto Hijo ('1 Rey (que,
Diosguardt'), ha tenido á bieu disponer que el guardia civil
Antonio Portabales Alvarez cause baja, por fin dtol mes ac·
tual, en la Comendanoia de Orensa á que perteneoe, y pase 8efior Ordenador de pagos de Guerra,
á lilituaoiÓD de retirado con residencia en Villanueva de los Sefiores Capitanes generales de las i'egion~a é islas de, Cuba
Infantes (Orense); resolviendo, al propio tiempo, que desde,' 'y Canarias.
1.o de ootubre próximo venidero se le abone. por la Delega- '
aión de Hacimda de dicha pt"ovinoia, el ha.ber provlsionái
de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definiti.
vo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. Ill. muchos afios.
Madrid 27 de septi~mbrede 1888.
Co:aBU
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
,t\ este Ministerio con fecha 10 del meS actual, la Reina Re-
,gente del Reino, en nombre de 1311 Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde). ha tenido á bien diap,oner que el guardia civil
Antonio Púrel Núliez cause b9js, por fin del mes actual, en
la Comandancia de Zamora á que pertenece, y pase á. situa·
ción de retirado con re!iidencia en Santa Baya de Beredo
(Orense); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1:o de
ootubre próximo venIdero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Orense, el haber provisional
de 28'13 peseta.s mensuales, interin se determina el definiti·
vo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y ,
fines consiguientes. Dios guarde Q V. E. mufios afias. Ma·
drid 27 de septiembre de 1898.
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D. Julio 'Vinyas y Vilar, del cuarto Caerpo de ejército, al
sexto.
Comisarios de guerra de segunda c!~se
D. David Martín Ramos, de exoedente en la primera región,
. al Parque administrativo de oampaña, del séptimo
Cuerpo deejéroito, como interventor, COntinuando en
situación de excedente~
Jo Vicente Viqtulira y Floree-Calderón, del oetavo quel'po
de ejéroito, al primero.
lt Rafael Ayala y Martinez, de excedente en la octava re-
gión, alootaV,Q Cuerpo de ejército, continuando en filio
tuación de excedente. : .. .
lt Rioardo Pérez Mohino, del Depósito de caba.llos sementa-
lf's de Baeza, á la Comlsión liquidador", de atrasos de
Administraoión Militar de la i"la de Cuba,en Aranjuaz·
lt Marceliano C~nc!o y Abajo, de excedente en la prime-
ra región, al Depósito de caballos sementales de Baeza,
como interventor, cOJ;ltinuando en situación de exce-
dente.
Oficiales primeros
D. Antol;lio Sa~ºbez 9uerv9J de excedente en la pdmera re..
gión, • la Ordenación de pago~ de Guerra, co~tinuan­
do. en situación de exoedente.
», Enrique Serrano.Suárez, de excedente en la séptima re-
gión, á la Old!'ln~oiónde pagos de Guerra, continuan-
" de en situacióll de exoedente. '
lt Florlllloi¿ Lassa y Nufio, de excedente en la quinta re-
gión, al quinto Cuerpo de ejército, continuando en si-
tuación de excedente.
lt JesÚII Martin de Diego, de excedente en la séptima re-
gión, al sépthn,o Cuerpo de ejéroito, continuando en
situaoión de exced'lnte.
lt Segundo Sarmiento Gonzál~z, de excedente en la sépti-
ma región, al séptimo Cuerpo de ejército, continuan-
do en llitnaown de exoedente.
lt José Rodríguez Garballo, de la Ordenación de pagofil de
~ Gperra, al octavo Cuerpo de ejército•
. lt Manuel Rezeta Zarolo, fleexcedente en la segunda región,
al segundo Cuerpo de ejéroito,: continuando en sitUA-
ción de excedente.
Oflcifl,les segundos
D. José Menéndez Garcta de Dios, ascendido, d? 18 primera
" Brigada de tropas de Administraoión Militar. á. Qon-
tinaar en la misma.
) Felipe Guijarro y LópezBllstamante, asoendido, de la
O~denaciónde pagos de Guerra, á continuareD la
misma,
. lt· Miguel Fernel y Loarte, ascendido, del priJ:l1er Ouerpo de
. ~jéroitoJ á contil: uar en el mismo.:
lt José Maria Raia Augtr, ascendido, del quinto Cuerpo de
. ejé'rclto/j,:óontinusr eii el mismo.
t Amado Hernández Pardo, Qf!cendi1o, del Parque de Ar-
tiileri~ de 8fl,nta Crnz ile Tenerífe, al pripler Cuerp.o de
, . ei~rcito., ',.
) Francisoo Sautamada López, ascendido, del Est~bleoi..
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miento central de los servicIos administrativos, á con-
tinuar ea el mismoJ como auxiliar.
D. Vicente Garcia Enoinar; ascendido, del distrito de Cuba,
á la Ordenación de pagos de Guerra.
J Arturo Alfonso VIvero, ascendido, del octavo Cuerpo de
ejéroito, á oontinuar en el mi.mo•
• Emilo Villarias Llanoil, ascendido, del séptImo Cuerpo
de ejército, á continuar en el mismo.
t Ang4:l1 Ayala Ortega, allcanolido t de la. Remonta de O6r.
daba, IÍ continuar en la misma, como auxiliar.
lt José Perales Labayen, ascendido, del quinto Ouerpo de
ejército, á continuar en el mismo. .
lt Pedro Rey y Ponca de León, de excedente, ¡»:estando
servicio en el octavo Cuerpo de ejército, á continuar
en el mismo.
» Fer~and9 Valera y Rodriguez, del séptimo Ouerpo de
ejército, yen comisión en Cuba, al pri~erOuerpo de
ejército. .
lt Bafael Gallego Gutiérrez, de la Remonta de Extremadu-
ra al wrcer Cuerpo de ejército.
Oficiales tereeros
D. ~du~rdo L9~uente y Vidal, del tercer Ouerpo ¡fe ejército
Ala Remonta de Extiemádura,· cónioauxiliar.
it Julián Góm~z Garcia, de la Ordenación de pago! de
. Guerra, tí la Ca,pitania general deOarlarias:
> Silvestre Gómez RobleB~ del primer Cltlerpo de ejérclto l
. . al Parque de Artilleda de Santa Cruz de Tenerife,
como encargado de efectoa y de caudales.
) Luis Garcla. de la Beldad, de la Ordenación de pagos de
Guerra, á la Capitania general de Oanarias.
• Federico Alonso Zarzuela, del segundo Cuerpo de ejéroI-
to, l\ la Pirotecnia militar de Se'Y'illa, como auxili",J:'.
:t Eugenio Murga y Bastos, del Parque de Artillería de eatll
corte, al quinto Cuerpo de ejército.
:t Cirilo Junco López, del sexto Cuerpo de ejército, aloc-
tavo.
'Madrid 27 de septiembre de 1898. OOlUUUA
INDIDMNIZACION~
lb:cmo. Sr.: EJ 'Rey (q. D. g;), y' en su nombre la Rei-
na Regante del Beino. ae ha servido apróbar las oomisiones
~e que V. !l. di~ éuenta á este Ministerio en 6 del actual,
oonferidas en el mes de agostO próximO' pa~ado, al personal
cOD;1prendiao en la relación, que á continuación se inserta,
que. c()D)iellZilo Q()D D. Joaquín Rivera PastQr y conoluye con
D. Juan Craz Cj)nde, "ecllhaudolas ifideIíl.iítzables ooillós ba-
neficios q.ue aef?alan los artio~los del reglamento que en la
lPiema .se expresan. .
De :t;eal orden lo Q.igo ti. V. E. pina su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde· A V. E. D;1uchos afío~. Ma·
drid 27 de se~tjeinbre de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general ~e Valencia.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra..







































~ luan Montafiana Castafier .••..•
ClluesArma. Ó CUeIpOI
Reg. inf.a de Tetuán Segundo teniente .• D. Joaquín Rivera Paetor .
Administración Militar.••....• Comisario de 2.11.... ~ Ramón hanzo Veneras .
Idem Oficial 1.0.. • . • 1>' Leopoldo Esteller .l\1ifiana .
ldem ••.••.• , Otro 3.0 • • • • • • • • . Eduardo Lafuente Vidal. •.•.•.•
ldem Comisario de 2.a. •. ~ Luis García Acufili : •.
ldem Oficial 3.°•••• :.... j Conrado Clirrient López .
ldem ••••••••••••••••..•..••. 1Otro....••...••.••
Javea (Alicante) ••••.• !'.conducir caudales para el destacamento;
More~la..•••.., .•..• ; •.
Castellón y MoreHa ..•
ldem .•.•.•...•.••••




Zona de ,reclutamiento de Játiva .' ., . I .' I
(plantIlla) •.,' Capitán '. Leandr.o Belda OQr~ll.......... 24 Valencia ~
Reg. Rva. JátIva (ídem) Otro ~ Manúel Bernabeu'Mlllá......... . 24. ldem................ .
Idem de Alicant? (ídem).•..... Otro.............. , Francisco Siryent Martínez..... 24 Alicante : .. Cobrar libramientos.
ldem de Lorca (ldem) Otro.............. ., Alberto González Gelabert . .. 24 Murcia ,
Zona reclutamientoLorca (ídem) Otro ,.. ) Antonio Romero Morata........ 24 ldem ..
Reg. Rva. Orihuela Otro ...•••.••.•... ) Andrés Galiano Velázquez...... 24' Alicante .•••••••• ·... .
ldem lnf.a Vizcaya..•••••••••• Primer teniente. .. ~ Ignacio Hervás de la Pefia. . • • . . 24 Albacete.•••••.••..•.¡ReCepCión de reclutas 'en 'julio~
Administración Militar•••••... Oficial 1.°••.•••...• Leopoldo Estaller MUlana •••..• Archena............. "
ldem Obriro Antonio Rodríguez Marcos........ ldem Prestar servicio durante la temporada de banos.
ldem. .. • .. •••••• .. .. . • . . . • •• Otro.............. Baldomero Mariínez Alfaro •• ., . • .. Idem .
Ingenieros Capitán H._ D. Salvador Navarro Pagés........ Idem ; IEntrega del cuartel enfermería.
Sanidad Militar Sanitario, ••• , ••.• Vicente Mata Menero O 1i2 d • 11 de Idem ..•.••••••.•.•• '1
ldem Otro P~régrín Escutia Ibáilez R. iB87. ~ ~••6. :u.~.. ldem Prestar servicio durante la temporada de bafios.
ldem Otro VI~ente Car,rasco Montes.. . . ldem•...•.••.••.••••
ldem Otro Francisco Martfnez Tarín , ldem................ . ' . ..' ..
Reg. lnf! de E!lpaña Teniente coronel D. Gustavo Izquierdo Osorio....... Idem Comandante militar durante la temporada de bafios.
ldem ....•.•••••••••.•. ; ••••• Primer tenie~te.. .• ». Francisco Díal" Montiel ••• ,. • •• • Idem.•.••••. , •••••.. )Auxiliares del comandal'l.te·militar durante la temporada de baños.
Idem de Sevilla.••••....••••.. Segundo temente .. ) León Maches Gondlez.......... Idem•••••••.•.•.•... l
Jurídico T. auditor dell.a ... ) f'll:blo María Síchar Valonga..... 10 Y11 » ¡Fiscal en un Ocmsejo de guerra:"~ »Elmismo............... 10 Y11 ~ i . ..,... .
Reg. Inf.a de la Prlncella Sl1-rgento Angel Jiménez Pérez...... 22 Alcoy ¡AsiStir á l~'práctica de diligencias en causa por haber slélo agre-
. .. dido por un paisano.
ldem ,' : ; Cómand:ante D. 'Di~go Palacioll García , .. . .. 10 Y11 Elche huez y secretario de rma causa.
Idem .• '" Soldado ,. FrancIsco Iborra {borra.. • . . • .. . .. 22 Idem. . .. . \ . .
ZOlla reclutamiento de Albacete . I
(plantilla) Capitán : D. Victoriano Garcia Toboso....... 10 Y11 La Roda 'jJuez y secretario á instruir diligenciaEl.
ldem Cabo Juan Ponce Escobar.............. 22 ldem .
Reg. Rva. de Orihuela (pla1'l.tilla) Coronel:~ ..•.••••. D. Celestino UIÍlluna ArQstegui ••.. 10 Y11 Alicante.....••....•.. Vict1presidente de la Comisión m~ta de r(lclutamiento.
ldem (agregado) Comandante »José Alajarín" Cánovas.......... 24, Murcia Representante de la autoridad mlhtar en ídem. . .
ldem lnf. a de Sevilla Sargento ~ Juán Antonio Campos Montenegro.. 22 Barcelona Conjiucir contingente al batallón Cazadores de Figueras.
ldem Otro Antonio Serran<j'Gambín.......... 22 Tarragona Iderp. al regimiento de Albuera.
ldem de Espaila ••••....•.•.•• Segundó teniente •• D. Antonio Armarío Domínguez.. •. 24 Gerona. ; •...•••••. ~. Ide$ al de GuipÚzcoa. .
ldem Rva. de Lorca•.••••..••. Ca,pitán........... »Jo!l.é Marfn Martínez............ 10 Y11 Murcia Juez instructor á iln Consejo de guerra.
ldem : Otro:............. • Jolié Senante Granja..:.. . . . . • . . . 10 Y11 ldem ; '1 Vocales á un Consejo de guerra;
ldem Otro ~ Alberto González Gela.ber...... 10 Y11 ldem................ '" ., ., .
ldem Inf.a de Gua:Ialajara Segundó teniente.. »Ricardo Ríos Rabanera......... 24 Ba.rcelon.a '; .•...•... \COnduch: contingente al prim,er ~eg~miento de Motita1'ía•.
ldem Capitán ) José Vázquez Pérez 10 Y11 Madrid Defensor ante I;1ICoD,sejo Supremo, . '.'
ldem de Mallorca ••.•••••.••.. Sargento.......... »Franéisc9 Formentia Fourat ., • • 22 Tortosa•.•.•••.••.••. Conducir contingente al regimiento 'de Lúchana.
ldem de'l'etuán.••• , ••••.••••• Segundo teniente ••. ) Antonio .Tarrasa Entrambasaguas 24 Gerona ...••••••••••• )ld 1 d Gui ú coa
Idem Sargento ..•••••••. Manuel Soriano Vicente \ 22 ldem .••.•••••.•.•..•.} em a . e p.z . .,.
ldem Otro ; .. Pascual Masi Castellano... ••••••. 22 Vitorfa ldem alsegundol'egirotento de Montafia,.. '.Zon~ de Já~i.va (plantilla)...•.. Coro.nel•. : •.•. ! .•••• D. Angel Mir Casares............. 10 Y11 A.lbacete IVicepresidente d!lla Comisión mixta de reclutamiento.
SanldadMlbtar , •. MédICO :{>l1mero ~ José Huesa Bueno.............. 10 Y 11 Murcia • ··}Vocales de la Comisión mixta de reclutamient.o.

























Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la relaoión, im·
portante 296'50 peBetas,~que remitió V. E. ji este Ministerio
en' 3 del actual por dietas y gáfltos de transportes devehga.
"dds por el personal de la ComandanCia de Ingenieros de
Pamplona con motivo de las visitas hechas durante el mes
linterioral fuerte de Alfonso XlI, de cuya suma, 49 pesetf\B
llorresponden á diet98 deVtlnga<las y lils 247'50 restantes'
gaBtOl'l de locomoción.
'De reRI orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
lIeint\s efeotós. Dios guatde 11 V. E. muchos años. Ma-
drid '17 de septiembre de 1898.
OORREA
Safior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
>. • .
Sellor Ordenador de pagos de'Guerra.
)!lxcmo. Sr.: ¡El Rey (q. 'D. g.), Y en BU nombre la Rei·
na Regente del Reino,s6 ha servido 'aprobar las comiB~oneB
.dequ~V. E.dió cuenta ji esteMini~terioen 7 del actual,
cónferidas en el mes de agosto próximo. pasado, al personal
cómpteñdido en la refa<iiónque á continuación se inserta,
qQe{)omien~a'COn :D. Luis Sánchllz Rodríguez y conoluye con
"Don Lllis Estada ySured., deolarándolas indemnizables con
los benéficios que señalan 10B artioul~B del regiamento que
.en la misma S(l expresan.
De real orllen lodígo á V.E. para su conocimiento y
:démás eféctos.Diosguarde á. V. ":ID. muchotl anos. Mil-
"drid 27 de septiembre de 1898.
Sefíor CapitAn 'generards"CUtill8 1" 'Vieja.
Sefíor Ordenador de pagor; de Guerra.
© Ministerio de Defensa
ArtienIos
del reglamento Puntos
.Armas ó cuerpos ClaSe! NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comi~ón conferida-
1 en que estan la comisiÓncomprendidos
Intendencia Militar ••• " •••.•. Comillario de 2.- .•• D. Luis Sánchez Rodríguez •••••••• 10 Y 11 Salamanca••••••••.•• Pasar revista de comisario.
) » El mismo••••..••••.••••••••••..• 10 y 11 ldem •.••.•••••••.••. Auna subastay verificar el pago de 600 quintalee métricos detocino.
Intendencia Militar•••••••.••. Oficial 1.0......... D. Manuel López Vaquero•••.••••. 10 Y 11 León •••.•••••.•••.••• ldem de subsistencias como interventor.
ldem .•••••.•••••••...••••••. Otro 3.0 •••••••••• lí Emilio Villarias Llano••••.••••• 10 Y 11 Zamora ...•••..•••.• ldero.
ldem ••••••••.•.•.••••••••••. Otro............... » Joaquín Delgado Blanco........ 10 Y11 Salamanca•••••••.••• Verificar cobro libramientos á una subasta de 'subsistencias come
interventor y pago de 600 quintales métricos de tocino.
» 1> El mismo •••.•.••.•.••.•.••••.••. 24 ldero•••••••••••••••• Cobrar libramientos.
Intendencia Militar •• " •••••.• Otro .............. ) Policarpo Ruiz Bona............ 10 Y 11 ldem .•••••••••••••.. A una subasta de subsistencias corno secretarIo.
ldem ••••••••••••••••••••••.. Otro•.•..•.••.•.•• » José Casado Pardo••••••••••.•• 10 y 11 León •••'••••••••••.•• ldem.
ldém .•.•• , •••••••••••••.•••. Otro•..•••.••.•••• ) Emilio Elvira Zapata ••••••••••• 10 Y 11 Zamora •...•.•'••••••• Idem.
Sanidad Militar •••••••••••••• Médico mayor••••• » Víctor Mora Méndez•••••••••••• 10 Y 11 ldem................
Idem ..•.••••••••••••••••.••• Otro.............. ) Elías Con y Tres............... 10 Y 11 Ovledo ............... Actuar ante las comisiones mixtas de reclutamiento.Idem ......................... Otro 1.0 .......... » Santiago Iglesias Gago•••••.•••• 10 Y 11 León ••••••.••••••••.
Idem ........................ Otro 2.0 •••••••••• ) Recaredo Velázquez de Castro••• 10 Y 11 ldem••.•..•.••.••• ;.
Auditoría de Guerra •••••••••• Teniente Auditor 3.a J Fernando Suárez Corona •••••.•• 10 Y 11 ldem............... 'IA un Consejo de guerra como asesor. '
I ) El mismo•.•••••.•••••••••..•.••. 10 Y 11 Oviedo. ; •• '. • • . • •• • •• Idem como fiscal.
Reg. lnf.& del Príncipe núm. 3. Primer teniente•••. D. Ramón Telente Pérez •••.••••••• 24 Gijón •. : •••.•••••••• Hacer entrega al cuerpo de la cop.signacíón de julio.
Idem•••••••.••••••••..•.•••• Capitán........... )' Nicolás Abeleira Rumbo •••••••. 24 Santander •••••.••••. lConducir reclutas destinados al batallón Cazadore& de Estella
ldem•..••••••••••••...••••.• Sargento•••••••••• Julián Serrano Serrano•••.••.•...• 24 ldem................ núm. 14. '"
ldem de Isabel TI núm. 32 .•••• Capitán........... D. José del Real Salas............. 24 Zamora •••••••••••••• /Hacerse cargo y condudr recl~tas de Zl1JIDom} Valladolid.
ldem ........................ Segundo teniente •• » Enrique López Pér.z•••••••••••• 24 ldem ••••••••••••••.• Receptor y conducir á ValladoUd reclutas de Zamora.
ldem de Toledo núm; '35 •••••• Otro.••••••••••••• » Cados Pérez Garnacho.. • •• • • . •• . 24: Burgoil '1 Vitoria ••••. ~Oondncir ind!vidnos del cuerpo destinados al regimiento San Mar-
ldem........................ Capitán.......... , » Ildefonso Torres Cristóbal •••••• 24 ldem........... ••••. cial y Cazadores de Madrid nilm. 2.
ldem ........................ Segundo teniente •• » José González Polanco•••••••••• 24 Madrid ••.••••••••••. ICorno defensor de una sumaria en Madrid.
Idean de Burgos núm. 36...... Capitán ........... » Roque Negral Gallego........... 24 San Sebastián .•.••••. Conducción de fuerza al regimiooto de Valencia.ldem . • • • . .. • •• • • • . . • • • • . • • •• Segundo teniente •• ) Avelino de ~a Iglesia Martinez .•• 24 Idem ..................
ldem ........................ 1Primer teniente.... » Pablo Zapico Prieto .•••••••.••• 24 Logrofio •••••••.•.••• ldem al regimiento Bailén.
ldem ..... ' .................. Segundo teniente •• ) Emilio Arias Liz............... 24 Lugo •••••••.••.••••. ldem al tercer regimiento dé Artillería.
ldem Rva. de .Oviedo núm. M,
Vocal deiegado de la autoridad mHitar eD. la üomisión mixta, deagregado................... Comandante .••••• » Jacinto Suárez Gutiérrez•••••••. fU do Zonal mllitarOl •• Oviedo ••••••••••••..
reclutamiento de Oviedo.
ldem, de plantitla•••••••••••.• Capitán..•..••• : •• lí Manuel Martinez Casulla........ 24 Idem •.....••.....•.. Cobrar libramientos:.
ldem AatorglL núm. 86, plantilla Otro.............. » Domingo González Pérez•••••••• 24 León ................ ldem id. y conducir Sil importe- al cuerpo.
ldem Valladolid núm. 92, íd ••. Otro.............. ~ Cesáreo Nieto RoldAn.•••••• · ••• 24 Medina del Oampo •••• Conducir caudales al cuerpo.
ldem Gijón núm. 99, íd••...••. Otro.•.•..•••••••• » Hermenegildo Tuya,González•••• 24 Oviedo •••••.••••.••. Cobrar libramientos.
Zona reclut.o de Gijón, 43, íd .• Segundo teniente .• » Aquilino Suárez Garcra ••••••.•. 24 ldem•••••••••••••••• Conduciendo caudales.
Reg. Lanc. Farnesio, 5,0 Cab.& • Oapitán ••.•••••••• ) Saturnino Barca <larda ••••••••. 24 Burgos ••.•• , .••.•••. Conducir quintos del cuerpo destinados 8 Artillería.
ldem .•••••~., ............... Srgundo tenient,e. , » Clemente Infante Anea •••••••.• 24 ldem••••.•••••• , .... ldem.
ldem C&Z. Alma~a, 13 de id.~. Otro ............... » Jósé Moren,o Días ............ : • 24 Valladolid .... ,. ~ .... ldem id. del regimiento destinllld:0s á ArtiUería.
111em........................ Otro.................. " .. ) Davra Suárez yarza.. • •••• • • • •• . 24 Idem................ Idem.' '
ldem ......................._,. Armero ••••••••••.• Baldomero Arligas Nogueras••..• '.' • 24 Ciudad Rodrigo •••••. Rtlpresent!lr al Parque en la eJlJ1lrega de- armam&nto.
6.0 reg. montado de Artillería;. Capitán........... D J Oh . Sed ¡lO YR. O. de 6 de jnniO(LaS Palmas (Gran Ca-lA.rlilla:d . '• uan amorro ano......... d US&(C L ú 18!} : )' ' .. '. o.
Comandanéi~ de' Ingenieros•••. . '," e •• n m. narla ..............Teniente coronel••• ) Lui(Estada y' Sureda..........1 10 y 11 fzamora ............ :rdar comienzo y organizar lae obras. para la cODstrucei6n de los:















Madrid 27 de septiembre de 1893.





















D. O. núm. 215
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las oomisiones
de que V. E: dió ouenta 1\ este Ministerio en 6 del actual,
conferidas en el mes de agosto próximo p,ulado, al personal
comprendido en la'-relaoión que A continuación S8 inserta,
que oomienza con D. Juan Bó García y oonclnye con D. Leo-
nardo Olivar Moragues; deolarándolas indetr).nizables con los
beneficios que Befialan los articulos del re¡lament9 que en
la misma se Uprel!án.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su óOnocimiento ,
fines oonsiguientes. Dioa guarde á V. E. muohos afias.
Madrid 27_de septiembre de 1898.
COBREA
Sefior Capitán general de laa islas Baleares.












Admon. Militar...... Comisario1. a D. Juan Bó G8rcfa .... ~.,••••
~adri~ 2'1, de septiembre ~e}898.
: \
,~ .• ...... ro- -<tR". •.
Idem id. núm. 1. .... 1.er' t8niente. J ~nardo Oliver MOlagues.
CORBEA.
Mll.hÓn .: .'. . . •. • .• Passr la revista semestral á la
, contabilidad de los servicIos.
Ca.bo Enderrocat••• Efectuar trabajos de artillado.
IdA,.,.. Hacerse cargo:del material deAr·"'.....~ • • • • . • . • • •• . tilleda.
~Yahón •..•...•T>' Conducir caudales.
IPalma •..•.....•.. Realizar libramientos de las aten-ciones de :{ngep.ierQS, "I ",' . ".'
rdem•.•.••....••. Reali:IArlibramien~.,..
, IPrel!!enCiar la práetie'á d~ 'nriN
Pollenso. y San.tafiy. diligencias, como defensor de
,. ,: :1;1ll&' causa.
... . ~
. . .. '
<C ~ ~ • i
, Fdrt'alezás ',dé !B'a-




















ne•. .... 'O.'O ......... 'O .'O'O'O'O .....
~ Julián Pardinas Vial •••••
J JOBé Franco Monssió ••• " •
J JOBé Llanas Quintilla •••••
J ;Enrique Guiloche BOlled ••
J Juan Pou Magraner.••••••
J Felipe Sánchez Carrillo .•.
» Venancio Recio Villalonga,
J Joaquín Marín Garrido .•• '
) Miguel Espinosa Calimdrla
J Eduardo Cavanna del Val.
J Victoriano GonzálezMartfn
) Francisco VillalongaBoneo
• Joeé Cssl\snovas SlJ,ncho•••
) Antonio Fener Ferrerl••.•
~ Ignacio P01).S Santatén••••
» Juan Lashéras Hernandez.'
J Godofr~do Ballinas.Quifío:
OtrQ•• •.~. , ••
• c, ,¡Capitán.•••.
a Oficiall.o en-
Parque .Art. de PaJ.ma cargado de
efectos••••
, • ~Comtll"""id~m d,e Mahón•••••• Cap~tán:••• ;
, < TenIente ••••
, ,:: " 'T. Cotonel ..
Capitán ••••
8.0 bón. Art.a de plaza' 1.er' teniente.
·Otro.•••••••
, otro.•....•.
Begional :Baleares, 2. Otro••••••.•
Admón. Militar...... Oficial 1.0•••
Inf.o. del Rey núm. 1. 2.° Teniente.
IdeD1 Leoli nú'm. 88 •• Capitán.•...
11.Q reg. montado de
Artillería •••••••.. Le: teniente.
Regl, Baleares núm. 2. Capitán•••••
11' ......
Excn)e. Sr.: El ~y (q. D. g'h y en-eu W)IIlbre bl ~i­
Q~ Regente dél Rein,o.' Éle ha servido áprobar 1J¡,s comisiones
de qu~ V. E. dió cnen~ á. este Ministerio ~ 5 del aétual,
Qonferid~en los mea. dEl jnlió y lig~o 'últimos, al lÚ!rso.
naloi)Jnprendido en la rela~n qu~ , ooD;tiunacióQ se inser·
ta, que comienza con D. Eo.riqúe Losaa.. del Corral yconcia.
ye cQn D. II~Duttl Gó~. Ca.Q1Í1lero" dealar';n.daJa8 indemni·
• at>l~s :c~n loa bene_:fi~ios ;q1Íe:s~ñaJan.los~ai~~tJ108 ~ei teila. :
men~o ~ue en la nUsm.R ~6 ~preBan.
De real ord6l1 lo. digo á. V. !l. para BU conoclmiento y
úoes eons.iglÜ&l1~. DiOEt;gtJllrd,e á V. Jll. machos afioe.
MAdrid 21 de ,at!-p~eJ:Jlb~ d~,l.a98~
CORREA
SeñQl Capitán ~~aJ4a.BlU'gq~,N&val'l'~y VascoDg'adas.
Sefior or~~adar de.pa.~~.~ ••































» Alfrédo Ramón Laca ..••.••••••
~ Francisco Fernández Izquierdo ••
»Agustín Manso A.rránz .•••••••.




Idem .. III ••• 111 .. 111 •••••• 111. 111 •••• 111. Otro .... 111 •• '. 111 111 111 111 111 ••
Idem Otro 1.0 .
Inf.a de la Lealtad ••. " ••••••. Primer t~niente .
Idem de San Marcial Médico segundo· .
Bón. Caz. de Estalla.••••••••. , Segundo teniente·.. ~ Arturo Iruretagoyena Egozcue.·••
Inf." Rva. de Miranda de Ebro. Capitán.•.••••. o.•• ~ Juan Herrero'Reina•....••.•..•
Inf.a Rva. de Bilbao........... Teniente coronel'. • ~ Pedro Guevara Fernández•••.•••
Idem , Capitán.. o.' •••'... »Paulino ·Jodrá García , .
). »Elmismo... 111 111 •• 111 • 111 • 111 • '111" , • ~ 111 111 111 •••
Inf." de Bailén Coronel , •. D. José:Barrero Amatria .
Comandante ~. o'. n l> Manuel.Sáilcllez Ocafia .
Teniente coronel •• ID. Enrique Losa". del Corral... • •• 10 Y11:
Capitán.. . • •• . •• • . »Ramón Alfonso Canella •• • •• • • • 10 Y11.
¡Primer teniente.... ) Emilio Marin Santaella......... 10 Y1L M LI SIl
Comandancia Art.a de Bilbao ••<Otro.............. ) Alfonso Velarde Arriete........ 10 Y 11' azo,. apDO't aLn g- Trabajoll de Artillería
Ot ' R f lIt k G 'd' naClOY un a ucero··ro II a ae uye arrl o.. •••••••• 10y 11. 1
Maestrotaller de l.'" l)., Albano ,Tristán Blanco.......... 10 Y11
,Auxiliaralmacénl.a ti. Víctor Morena Temprado ...... '" 10 y. 11 "
Reg. Inta de Bailén Capitán........... '1'.' Marcelillo Sierra Torres.... •• ••• 24 Bilbao...... • }
Idem Segundo teniente.. »Amado Balmes Alonso.......... 24 Idem .••• ~ .. : Recepeión de recluta,l!I.•
Idem Sargento....••••.. Sebastián Ibál1iez. Alonso........... 22 Vitoria •••••• ,....... .
IdÍlm de .Andalucfll. Segundo teniente'.. D. Jacinto:Rosés Gutiérrez.. 24: Santander Cobro. de libramientOll.
Idem Sargento•••••••.•• H~ginioGallcón del prado.•••••••••1 22 Pamplona. , ••••••.••• Conducción de indivl.duos á gtro cuerpo y recepción de ~clutas..
Idem Otro .•..••.••••••• Juan de la.Hoz Sánchez........... 22 Logroño •• , •••• o••••. Recepción de reclutae.
l¡lem ••.•..••..•• : ••.•,••••.•. Otro•••..•• : .•.••. A[ndrés Ramir.ez Sabater.. • •• ••• •• • 22 Pamplona.•'•••••••••• C~nd~ció~de individuos á Qtro cuerpo.
Bón. Caz. de MadrId Segundo tenlente·.. D. Avelino-Echauri Covas......... 24 Idem RecepCIón:de reelutaa.
Parque Art.a de Santander, de.~caPitán,o , •• »Pedr? Ceb~llos Avilés ~. Santan9,er : 1 ';
pendiente del de Santofia., •• Otro.............. ) Eladlo; QUlntana Junco......... Idem •••••••••••••••.
Otro .• ,.... .•••••• II AntonIO Pérez·Marin............ Idem •••••••••• , •••••
7.0 Bón. Art.a de plaza Otro.............. »T~másGorria ToraL •• : 10y R. O. de6dliunio~!. ldem oo [Trabajos de artillado.
Idem .. oo.,.oo Primer teniente•••• :!í VlCtor Carrasc.o AmiliVIa....... ltimt (C.t. J.1ÚIl.182). Idem .
Idem Otro......•.. ,.... 1) Rafael Menéndez Lejarcegui.... Idem ..
Administración Militar. oo Comisario de 2.a.". II Santos Más Guillén .. . •.. ••• • • . 10 Y11 Idem •••.••• ; 'Hacerse cargOtde la Gomisaríll de Guerra.
Idem.•.•.••••••••••••••••••• Oficial 3.~.. . . • . . •. ) Dionisio Martín Gamero .t•••• ,. • 10 Y11 SlI.ntofia·••~ , •••••••••. Secretario de una subastllopara contratar el lavado de ropas del
. . .hospital mil:itar. .
2{'. FiterQ •••••.••••••.•. Aqministrador del cuartelillo hospItal.
241. Santander.. •• • • • • • . .• Cobro de libramientos.
24 FiteroyPamploj¡a~ ••• Conducir pafiietas y cobro de libramientos para. los mismo8~
2t'" V.arlos puntos de la pro.) Reconocer. á lJlOZOS q,Uoe no pueden preseDliars& al la revisión de
:vincia de lilantltnder.j .sus excepciones.
2t: Pamplona•.••••• t •• ••• Recepción:de reclutas, excede:ntes de- cupo. ,
2~" Burgos '.' •. ~ C()bro de libramientoB;. , •
10 f 11 BilbaQ ~.~ Delegado ante ~a comISión mu.:ta de-lIeclu~~.
24 ' Idem ¡ •••• , ,.• ,., ••••• Cobro de l,ibramient~.
24, . Idem .,••. , ••••.•••••• Idem.
10:; CastlT.o Ur;diale.a •••.•. Comaw;1snte militar.
Lae Palmas de la Gran .
. Cañaria•.•••••••• , •
» Ignaeio'Maeeres Alted.· l' Idem o···.·· '\") .To:'é 8,agardia: Sagardia.~ 10'1 R( O. deBe junio.do Idein ,' Ai,rUad .
» Migu.el Rubio Lasheras.•••••• ~. .1898 (C. l. ~\ÚlI¡ 18.2).. Idem •••.•••• , ••••••• , l~. os",
» Cayetano ClIbanyes Vivanco ; . IdeEll ,. . ~
:!í Emilio Trompeta Crespo.:' l ' Idem , ••• ','.... ••• '
) Angel Muñoz Duefias ••••••••.•.••. " Idem .'.,............. .. . t d i'~ Joaquín: Benito .Azorin.:.~......· . 10·· Burgos ,.. , Fopnar parte del Tribunal m~diC() pO',ra fallar- expedien es e nlio'
, tilidad•..
Jutfdíco militar "ITeniente aUdit01'3'~Il) Avelino Bonal-Lerenz.'.,... •••• : lny 11 Santander y Pamplona. A ejercer funciones fisca~es en varirJB consejos de ~uerra.
Reg. Inf.a de Bailén., Coronel l} JOBé Barrero Amatria•••••• , ••~.. : 10" Castro.Urdiales Deeempefiando las funclonElJi;da 'Ilomal'ftlante mUltar de Castt9"
Urdiale~,
Idem •• , • , •••••••.••• ·1Collducir fuerza•
Idem . •·•..•... 111. e.e ••• ~ ,
Grávalos•..••• , •••••• \CondUCir pa:fi~as.
Oastro-Urdiales OO'nduo!r caudales.
.•Vltoria~••• , •• " ,. CQndUcIl tJ;op¡l\.
Capitán••••.., .




Rag. Inf.a de San Marcial..... .'(Médico segundo:...
ldem ••••••••••••••••••••••.• Capitán..... •..••••. ~ Manllel A.nglada RodrígUJlz••••.
Idem Segundo teniente... »Amado Balmas Alonso .
Idem•••.•••••••••••••••••••• Sargento•••••••••• ':»' Simón Rojas Expósito. ': ••••••••
Idem •" ••.•••••••••••••••••• Primer teniente.... ) Ber-nardino Ibáfiez Pénlz ••••••.• I ,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 811 nombre la ~ina.
Regente del Reino, Be ha. servi<lO aprobar la J:elación, iDllPOl-
tante 70 pesetas, que remitió V. E. á estelMinisterio en 6
del;actual, por gastos de transporte devengados por el ¡per-
sonal de la Comandancia de Ingenieros de Jaca, con motivo
de las visitas hechas durante el mes anterior al fuerte de
c: R~pitlin».
De real orden lo digo á V. E. para a\1 (lonoclmiento y
ll',d.. ~ff'ctOB. Dbs guarde a V. E. mU(lhos afias• .Ma-
',j' -;,,7 le lOeptiembre !tu 1898.
Señor OapitAn general dtJ Aragón.
Señor Ordenador de pagoltde Guerra.
o.•. ~.::,.~'
1". Exomo. Sr.: EliRey.(qo'~'g.), 'y'énSll no~bre la Befna
; Reg.dnte dd~éinoj 8e'ha se~vi:l~ spr.o'bllT latl comisiones de
que V. E. dló'ell.nti:l a 63te:Mu1l8ttlCIo-en 1) Hd actual, con-
feridas en el mes de agosto' próximo, pttsado, al personal
comprendMo en la relación que lÍ (jontinQaci~nse in,eerta,
:qlle comienza con'D. José,Cor4)D.lls·Bnil y concluye con Bien-
venido Rutllán Caro, declarándolas indemnizlI.bles con los
bem::fi.cibs que sefialan los articulos del reglamanto que en
la'misma se expresan. '
De' real orden ,lo digo a'V. E. para 811; oonliloimiento y
demáa efectos. 'Diollguaide; á. ,V. ·E. mue,hos afios. t&la-
"drid 27 de sapt.ie-mbiede i8~8.
Señor Capitán general 'de AragóD.
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Subinspección••.•...•..•••••• Comandante •••..• D. José Coronas Buil .••••..•..... , - 10 Y 11 Huesca ....••..••.••• ¡Delegado Comisión mixta.
Bag. Inf.a de Galicia ,. Segundo teniente •. :) Manuel Losada................ 24 Lugo Conducir fuerzas Artillería.
Idem oo, oO •••• Otro.............. ) Manuel Rome Aparicio...... .•• 24 Panticosa oo. Conducir bañistas.
Idem oo Otro.............. ) Jacinto Biascas Guillén·........ • 24 Figuel'as Conducir fuerzas alregimiento de Asia.
Idem Otro ) Rafael Cascajares Gayán........ 24 Rantofia Idem al de Valencia.
Idero Sargento Vicente Alonso León ; .. .. • . . 22 Burgos Idem al de San Marcial.
Idem de Gerona .•.•••••.•..•. Primer teniente•... D. Valentín Lasheras Aliaga....... 24 Alhama Idem bafiistas.
Idero, •.•.•••••.••.••••.•. , •• Segundo teniente.. l> Agustín Cremadas Sufiol........ 24 San Sebastián ••.•.... Idem fuerzas al regimiento de SiC.ilia.
Idero Otro.............. l> César Herrero García........... 24 Pamplona Idem de la Constitución.
Idem Sargento•••...•.•. Marcos Ibáñez Casas.............. 22 Logrofio Idem al de Bailén.
Idem Lanceros del Rey..••••.. Otro .••..•.•..•..• Felipe Urutavizcaya. . . • • . • . . . . • •. 22 Cuidas Montbuy .•...• Idem bañistas.
Parql1e de Artillería de Zaragoza Maestro taller 3.a .• D. Francisco González González.... 10 Y :a Algeciras •..•.•••••.• La de su empleo.
Regimiento de Pontoneros.•... Sargento.•.••..... Gregario Monterde Olmos......... 22 Quiato...••.••..•. , .• Conducir bafiistas.
Ingenieros, Com.a de Zaragoza. Maestro de obras D. Juan Urrete Castejón........... 10 Y11 Alcafilz Reconocer el castillo.
ldero de Guadalajara Comandante...... , Enrique Valenzuela............ . 10 Y 11 Malina Ejecutar obras en el castillo.
Parque de Artillería de Jaca Teniente coronel.. »Miguel- de Rojas Eslava 10 J B.. O. de 6 de jnnio
de 1898 (C.1. nlÍJl'l. 182) Fuerte de Rápitán y
batería de Jaca••.• 'j" . 'óIdem Capitán » Cecilia Bedía Idem Idem Desartillado del fuerte de Rapitáll y batería baja. y rem~s~ n
Idem Primer teniente., .. »Martín Regodón Cácer~s Idem .. '" Idero.. material á varios puntos.
Idem ....•.....••••...•••.••• Otro , Luis Morales Lara ...•••••.•.•• Idem .....•.••. Idem ..•..•.••••.•.••
Adtl1inistración Militar.••••.• Comisario de 2.8 ••• » Julio Zamora Casafia•••.••.• , • . 10 Y11 Huesca. ......•••..• " Revista de comisario.
» ) El mismo........................ 10 Y11 Idem Presidente de una subasta.
AlliafnisLración Mllitar Comisario de La D. Juall Sancho Solsona........... 10 Y 11 Ternel y Alcafiiz Idem.
Idem Otro de 2.8 , ••••• ,. , Mariano Aranguren 10 Y 11 Malina Idem.·
Idem Oficial 3.°. ~ Luis Chapulí Mullditivay..... .. . 10 Y 11 Huesca"y Jaca Interventor Ysecretltrio de una íd.
.t »Elmismo 00' 10 Y11 Teruel y Alcafiíz Idem.
Administración Militar Oficial 3.° D. Felipe Pardinas Val........... 10 Y11 Malina Idem.
Iooro ,., .•.•••••••••. Otro.............. ~ Antonio Alonso Sasosa ••..•.... 10 Y11 Idem ..•••....••...•• Secretario de una íd.
.Idem Otl'o.............. » José MarUn Saenz............. 10 Y11 Huesca ....•..•.••..• Idem.
}) » El mismo..... 10 Y11 Terue! y Alcafiiz Idem. .
Sanigad Militar Médico mayor .•.• ~ D. José Mariones López........... 10 Y11 Huesca Vocal Comisión m~xta.
Compafiía de aerostación.. Comandante....... , Pedro Vires Vidi.. . .. .. ... .•• •• 10 Y11 Islas Canarias Instalar palomares militares. . f
Academia de Ingenieros ••••••• Médico mayor .•••• » Ciriaco Sidrach Cardona... ••••• 10 Y'11 Soria y otros pueblos •• Vocal de la Comisión y re~onoc~miento de reclutas en ermos.
Reg. Rva. de Huesca Comandante » José Naya Claver tu del de ZonumiJitarel Huesca Oficial mayor Comisión mIxta.
Idem Capitán........... l> Ramón Hernándllz Lorenzo •• " • 24 Idem .. ; Cobro de libramientos.
Idem de Teruel Teniente coronel lt Antonio Boned Martín.......... 10 Y11 Calanda Instruir sumarias.
Idem Otro l> Basilio LópezLaplana.......... 10 y 11 Hijar Idem.
Idem COlWlDdante .••••• »Tomás Moles Ferrer............ 10 Y 11 Valdeargosta••.•••••• Idem.
ldero -Dapitáll ••.•••.•.•• ) Juan Qu'El'l'Ol Gil 24 Zaragoza Cobrar librll.millntos.
ldem Sargento~••••••••• Juan AcínCasajÚB.. •••.••. •.•.•.•.•. 22 ICalanda ,.•.•• Secret¡\rio de causas..
~ de Filrp1l1ai •••••••••••• Cajñtán.••••..•••• D. Angel del'S$z .fiménez. • . •••• 10 Y11 .Almara y Fuente~antos Infltruir sumarias.
ldem : ••••••• ;.: (}a·oo ••••••••••••• Mariano Gonzalo '.' 22 Id-em •....••••.•••••• Secretario de íd.
ldem :.: ••• n Capitán D. Eugenio ~rcía Revuelta.. •.•.••• 10 Y 11 Quintana (Soria) •••••• Instructor y secretario de causas.
Idem '.' ; cabo ••••••••••••• tllatílloBESCri'batlO Victoria. " •• • •• • 22 lidero ••••.••••••••••• Idem.
Idem de ~únez •••••••••••• '" Capitán•.••••••••., ,D. José Obregón BeDAvides •• •• •••• 24 Molina.••••••.•••••••. Conducir reclutas al destacamento.
Idem '" .. • •• . .. • . . • • • •• • •• •• Cabo •••••.••••••• Bienvenido Rutllán Caro.......... 22 'Id13m Idem.
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D.. O~ núm., 21& 29 septiembre 1898
-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta A este Ministerio en 1.> del actual,
conferidas en el mes de agosto próximo paslido, al personal
oomprendido en la relación que á oontinuación se insertQ,
que oomienJ8 oon D. Mllllual Tauste Gómez: y conoluye COn
D. Joaquín Garcia VirU, declará.ndolas iBdem.nizables con
los benefioios que señalan los artioulos del reglamento qU~
en la misma se expresan. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 27 de septiembre de 1898.
Sefior Comandante general de Melilla.
Sefí()r Ordenador de pagos de GRena.
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Beg. Inf,a Africa, 1. •• l.ar Teniente D. Manuel Tauate Gómez••.. 24 mas, Peilón y Má·
. laga........... ,.
Idem núm. 4••...••• 2.0 Teniente. » Manuel :Mantilla Mina•.•• 24 Málaga ........... En recepción conducción de
Bón. Disciplinario dell.~ Teniente ) Ildefonso Poveda Mingui-t; y24 Idem •.•••••••••.. caudales.Melilla ............ llón ••••••.. ,. ; .•• ; .• , . .
.... ""'. d. M.IUIa. "/""";•••• '" l) Diego Brocardo Alcón ..•• 24 Idem·........ , ••..Opo. Auxiliar de O.M. Oficial 1.0••. » Juan PuertltB Hernándllz •. 24 Idem •• ...........
13.obón. Art.ade plaza l.er Teniente. ) Joaquín Gatcía Vigil • , •.• , 24 rde~ •• ·••••..•...• -
-
' , '.'
Madrid 27 de septiembre de 1898.
Excmo. 8r.: El Rey (q. D~ g.), y en su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conoeder los benefi·
cios del arto 24 del vigente reglamento de indetnnisaciones.
al primer teniente del regimiento Infantería da Áfi:ict& nú·
mero 2 D. Emilio Esoobar, por la comisión que desempefió
en Cádiz en el mea anterior. dOJ!de se trasladó con objeto
de cobrar fondos para reclutas del cupo de Filipinaa.
De real orden lo digo á V. E. para su conotlitniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Mil,·
drid 27 de septiembre de 18~8.
Sefior Oomandante general de Ceuta.
Bafíor Ordenador de pagos de Guerra.
.-
.,
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Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Raiia
Regentll del Reino. se ha servido aprobar las COmiBi()~éB 8e
que V. E. dió cuenta a éste Ministerio en 8 del abtüal¡ MU-
ferídas en el mes de agosto próximo paea<lo, at.pereon6-1
~ompreBdido en la relaoión que á continuaoión 'se Ua'8erta,
que comien-za con D. Mt¡IUll de la Paz GaiiilOlfo y (l'On'Oluy$
con D:.ariano Valla SlcristáD, declarándolas indemnizables
oon los beneficios que -señalan los articulas del J;eglam&ntD
que en la iniima se ex:preBan.
. De. real orden io digo á V. É. patá. SU llonooimienliO y
'!Üectos consiguientes; Oios guaid-e á V. JI, muohos afias•
. Madrid ~7 de BElptiómbre de 1898.
Belior Capitán general de Cataluña•
SeAor Ordenador de p1~s de Guerra.
,Belaqiótl que se cita
Reg; Ini.a de A.lbuera ~ •.., Capitán........... »Julián Sedano Arribar ..
Adm~nistmciónMilitar. , .• _... , aficlal:S.o • • • • • • • • • J Vicente Esteller Esteller ..••••••
Reg~ Cab...·de.:A:lcántara••••....• Médico provisional. J Baldomero Sedó Virgili .••..•.. ;
J :t El mismo ••••••..••.......••••.•.
• . :t ' El mismo .
Reg, Illit"·de:&m QUintín ._ ....•. ·:rimer teniente D. Manuel de la 'Torre .
Ingenieoos ••.• _. • •• ••• . . • •• •• Teniente coronel. " J Rafael Peralta Maroto.; .•....••















, 1 . - ---:-r. 1del~~~:::nto Puntoa 1ArmM~ Clases N9l\1l1RE.8 . ó real orden donde se desempeñó Comisión conferida.
. . en que están la comisión
comprendidos _---------.:.-------------:----......
l F' r ~édiCO mayor .•••• D. M\guel de l~ Paz ~andolfo ~.• :.. 10 Y1; Gerona Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento.
RegImiento Inf.a de Albuera •. Comandante •.•... »E.stanislao Salvad'¿ Bró ;..... 10 Y 11 Roquetas •.••••..•.•• ¡practicar diligencias como juez y secretario.
Idem•.•••....•..•.••...•••.. Soldado José Sabater Boqué •••• 22 ldem................·
9.0 reg. montado de Artilleda .. Comandan.te D. ~uis ':Hlalonga ~ntmenat...... 10 Y 11 Verga y Ariá ......... ldem.
Idem· Primer teniente, J CulimIro RambaudNorcagaray.. 10 y 11 ldem................·
CU~pG Jurídico ~ Audí:torde brigada. » Vicente FábregasPellón........ 10 Y 11 O1ot "IAsesor de un'consejo de guerra.
Co;man.aG. C. Barcelon~ .•••• Primer teniente... »F-ernando Mayo del Río......... 10 Y 11 Barcelona ...••..•••••..Secretario de Una causa.
Ad~mlstración:Militar Ofidll.l·2.0 ~ »Norberto López,lbarlucea.·...... 24 Gerona ..
Reg~ lnf.a de Maroró CJapitán ~ 1> Lú~as ferdones :.. 24 Barcelona ..
Idem de Ontori3 OtrGl.... J Remigio Miguel Delgado........ 24 ldem...•.•.•.....•..
Id-em de El Bruch ~''', :otro.......... ~ VIcente Alvarez Ardamuy...... 24 ldem .
ldmn de Mata1'Ó •.•••~ ..•••.•• ()tro~...•..•••..•.. J José Sala Amar .•.•.....•... :.. 24 ldem.•..•••.•.••.•..
:Zona de M~nresa ...•_ ..•••.•. " 'Otro .. ". .• • • •. . •. ¡¡ Riuno :frías González..•..•.• : • . 24 ldem•••.••••.....•••)Cobrar ,libramientos.
Idem de VIlla'franca ~ _. ·OtrG _ J Jesé Fe.rrer Portell............. 24 ldem................·· ' ,
rrdem de Mataró ...•.•_. '.' _...•• ~ Otro _........ ~ Pedro Batlle Oliveras........... 24 ldem.•.•...••••....••
i:Reg. Inf.A de ..A.sia·._ ~ Ptrimer teaiente.... J :Santiago Fernández Ceballos.... 24 Gerona .
'ldero Cab.· del Prillcipe -.Otro.. .. .. 1> Baldomero López 'Ma.rroque.. • . . 24 Barcelona ..
'Id6.U1 deAlcántara 1 ·Otro Perfecto MartínezPalacios...... 24 Tarragona ..
:t • El1U.lsmo ;............... 24 ldem - f d '~b hí . r
Ingenieros _ _ Coronel ~ D. Jo'aquín Barraquer............. 10 Y 11 Rosas Revista~ las ObrllS d~ de ensa e I.flo a a eUJu lO.
Reg. Cab.- de Tetuán - .. J:lTimer·teniente.... ~ Félix Lostan P.filaCios........... 24 l~eus Co:r;¡.duClr reclutas e]'lX:r;¡.ay~. . t 1 .d'fi' s de las islas
Ingenieros •••••.••.•.••••.•••.• ¡'Maestro de obras.. li .Alberto Salazar Monrea!........ 10 Y 11 Estartit.•..•..••••..• Dirigir las obras ql1ehan e e]ec'1l arse en os e l ClO .
Medas. . .
24 Barcelona ...•..•••••• lIacerefe~tiv.o1:I.n 'abona!,é en el depósito de Ultramar•.
24 Tarragona ...•••••..• Secretario de una subasta. . '
10 Y 11 ldem.......•.•• ; : •. , Bfectuar un reconocimiento en.el HospItal mIlitar.
10 Y 11 Idem ;' .. Id~m. . t
10 Y 11 ldem : •• Iaem en la Comisión mixta de:ll(llutamle~o.
24 Ribas ...••••.••••••• Co:l1duc~rcaudales. . ' .
10 Y 11 Figueras .•.•.•.••. ~ .• ¡~tji:onocer los pabellones del C~\lUO y preparar llls obrl1s qtte h~n
10 y 11 ldelIt ••.•..••.•• ~ • ; •• í .~e ej~cutarse en l~ll milillDos.



























Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUrllÓ
á este Ministerio en 7 del~aciual,~ro~oviaa 'p6r el oficial
1.o de Administración MiIitar~ en situación de" excedénoia
por enfermo. como regresado' 'de; Üitr~mar; D. Constantino
Gutiérrez Basurco. en súplica de que se le conceda pasar al
la de reemplazo pór tiefupó ll1d~finido, cOn residencia en
el Escorial Bajo (Madrid). el Bey (ll.». g.), y en su nombre
la Reina .Regente del Rehio. se'ha servido acceder á lo BO-
lioitado por el recurrente, con arreglo á lo preceptuado en
las reales órdenes circulares de 18 de enero de 1892 (O. L. nú-
mero 25) y 4 de julio del corriente año (O. L. num. 234).
, De real ordén"'lo digo "á V. E. para" BU conocimiento 1
demás afeotos.." Dios guatde el. V; -:ID; muchOs" átios:" Ma-
drid 21' de septiebIbie dé·l898'. .
CORREA.
~ ;
Sefior Oapitán general de Cas~i1la l~ ~ueYa y Extremadura.
Seio~ ,Ordenador de pagofi d.e Guerra.
. ~ \.. . .,.~ ., ..
Excmo. Sr ,,: En vista de la instanl)ia que V. E. cursó
'á este Ministerí"o en 12 del tuitJ:i¡¡.l; promovida por el oficial
1.· de ~dministración Militar; en" situación de excedencia
por enfermo en esa región. D. Emilio Guzmán Valera, en sú·
plica de que se le concedt(pasar' á la de reem plazo volunta·
rio, el Rey (q. Q. g.). y en l;ll;1 no~bre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por el recurrente,
oon arreglo Alo preceptuado en la real orden circular de lB
de enero de 1892 (C. L. núin. 25) y la de 4 de julio último
(O. L. núm. 234). .
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde A V. E. muchos años. Má.
,drid 27 de septiembre de 1898.
""P1':'I ".~M>RE' ......., ••••'"..~.=
J? Fr~ncisco ';rroyano y ;EJ;ymar •. Qomand.& de Se¡ovia.
) Octavio Lafita'Aznar";: .-::'••• ldenl.'ije SoriA.' ',.
Capitanes) José Rodríguez Rodríguez..... ldem"del Norte.
. ." ) Pedro RipoU Matben .••..••• Idem de Baleares.
» Feder,~co Al~manr. Ca,banes •• idem de Alava;
» Jenaro Aranzana Caballero••• Diréccióngeneral.J "" . :~. '
• '." 1"._ _ ~" _ "." • ..:~_ , .0....
Madrid 27 de aeptiemb~Q..de 1~~8. ,00:0"
-
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. de 23 de ju-
nio último. en el que remit,ia otros del jefe del Depósiti) de
bandera y embarco par~:UIt.J.:a~ar en ~~n~ll:nder,consultan·
I do á qué crédito ha de 'aféétar'fpor qUléí:t"htic\e serreclá-
mada la gratifioación colleB~ondierite' al "'medico civil que
interinamente asiste al personal del mismo D. Baldomero
Ocelo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Rei~o, ha tenido A~ien ,~lis)?,oner,.~~ a~uerdo .con, el ar-
ticulol124 del vigente reglamentó ne revistaS, qú:e dióhós ho-
norarios deberán ser cargo al cit!1do :Qs'pósito, y por él re-
clamados en nota de lós~corteBp6rlaientes extractos de revis-
ta que forme. . . '_. .',
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás "efectos. Dios gUarde á' 'V. ll. 'b:1tichos' afí~'. Ma·
drid 27 de septiembre de 1898: <
CoRREA.
Sefior ~nspector d~ la.Caja g~n~ral de.llltramar.
Setiores Capitán generaideia sexta 'regió~YOrdenador de
pagos de Guerra. . .
Excmo •.Sr~: En vista de la instanoia que·,V. E.oursó A
este ~ñi~~erio .con su escrito de 23 de julio de 189.7,"p~ó.
mOVida. por el Jefe del detall del Colegio de',Carabinerol'J en
súplioa de abono de 1.604'12 pesetas que fáeron satiefe:hs"s
a~ médi~o 1.0 de San.dad D. José Gonlálel: Avila, por las.
dIferencIas del saeldo que tenia. asignado de!de' febrero, "
agosto de 1895, ambo! inclusive. y de cuya sum~ se halla.
en descubierto el referido oolegio, el Rey (q. D. g.), y en su:
nombre la Reina Regente del'.Reino,ha tenido á bien auto-
Excmo.~Sr.;....En"vista de Una in6t!.tnci~ que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito d~ 29 de' JUlio último; pro.
movida por el ,segundo te~ente de Infantería. perteneciente
.alejéréi.t~d~'l~"~Blf'~e'C~~a,~. ~~,sé)~6r,~'~ernández, . que
presta sus servicibs, en com~q~~':¡~n .é(reginiiento Iílfante-
ria de la R.~na núm. 2, eu suplica de (¡be se"le exceptúe
del desauentci del 10 por 100 que viene sufriendo en BUS ha-
beres, el Rey (q. D. g.), yen!lu nombre la R~na Regente
del Reino, ha tenido á bien aoceder á los deseos del intere.
sadocoh srráglo"A lo dispuesto én lareal orden'dé'Bde'agos.
to próximo pasado (C. L. núm. 271).
De real orden lo digo á V. E. para su conoc~ento y
demáE efectos. Dios g,J;l.ar~e ~ :y. :E. muahos alías. Ma-
~rid 27 ,de .septi~~bre .~~ 1898.
OOJUlB.t.
Safior Oapitán ,general deSeviUa y Gr~nada... ,. ';.j: i;l
,Se.~Qr O~d~l:ltldordepago~ l1e G~er~~"" '. .
&fior Director general de la Guardia Civil.
~. . ' '.. . .
Sefiores"Capitanes generales ,de la primera, quinta J sexta re-
pOlles é islas BaJeares y Ordenad~r de pagos de Guerra•.
OOJ\BE.A
,SU~DQ~ ~mR~ ~ G,~~r;[n~NJW~~~
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E.
en 12 del actual, el Rey (q."D. g.l, y en su nombre la Reina
Regente del Rebla, 'ha tenido ~ bien conceder el' abono a~l
sueldo del empleo.sUperior inmediato, al respeoto del se~a~
lado para su equivalente del arma de Infantería, y desde
1.o de agosto último, á lOFi\ seis capitanes de ese histituto que
figuran en la sigaiente relación,' 180 cual da principio con
D. Francisco Troyano y EYDl':\l' Ytermina con D. Jenaro AraD'
zana Caballero, por hallarse comprendidos en los beneficios
del arto 3.0 transitorio del rl;lglamento de asoensos en tiempo
de paz y real ordElnde .;1.2 <\e.Agostopi.tpdo.(O. Q. np.¡ne-.
ro .1,7.9). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y :
damAs efectos. Dios guarde a V. !l. muchos afios. Ma~
ddd 27 de septiembre de 1898.
Sefior Capitán general de Sevilla.y Granada.
§eA9r ~9~.~e~,~9l ~:e'p,~g9s de .~u~!,.~
© Ministerio de Defensa
29 septiembre 1898
•
D. O. nñm. 215
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Sil nombrela Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo.expuestc;¡por
el Consejo Supremo de Gnerra y Marina en 10 del'corriente,
ha tenido á bien conceder á D.IloElvira, D.a Serafina y Don
Eduardo Bobea del Caballin, huérfanos del teniente ccrúnel
graduadll, capitán de Infantería, retirado, con sneldo de
comandante, D. FrfIl,~isco, la pensión Ill\ual de 1.100pesfi':"
tas, que les corresponde por el reglamento del Montepio
Militar; la cual pensión !'e BtttfstarA á los interesadOS, en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Oviedo, deslie el
14 de abril próximo pasado, Iiliguiente dia al del falleci·
miento del causante, por partes iguales y mano de la pero
sona que ttétéd1t~ r;ét Su tlltot 11lgJA1; hllijfélldo'Sé El Il.bono do
las hembras mientras permanezcan solteras,.y • D•.Eduardo
has~A el 15 de noviembre de ~i90i,en que cumpl.irá los 24
años de edad, si antes no obtiene emple.o con sueldo del
Estado, provincia ó municipio; acumulándose, sin necesi-
dad de nuevo Eeñalamie~to, la parte del q1J,e ceiiue en el
que cOÍlservelá alltit~d legal. • .,. . '
De real orden lo digo ay. E. para s~ ~onocimientQf
efeotos c~nsiBuientás. Dios guarde á V~ :m, muchos años.
Madrid 27 de se.ptitilIl:bre-de 1898•.,.' -..'
(JoRRE!.
ExcmJ. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y eu su nombre la Rei·
na Regar. te tiel Reino, de acuerdo con 10 informado por el
COD!f'jO Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.8 Leon.rda Vicont'e Iranso, viuda
en segundas· nupcUls del capitan de. Inflmteria de la el1cala
Sefior Oapitál\ g8g,eral de CasUlla la '\'feja.
Sefior Presidente del CODseJo Supremo de Guerra "1 M'ai'iha:.
..~~.,..
Exo~. Sr~: El Rey (q. D. g.), Yen so notnbre la Rei-
na Regente del R~ino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Saprem.o de Guerra y Marins en 12 d!'l actual, ha
tenido á bien conceder t\ D.llo Ens6bia~Clement9 y Maldonado,
en concepto de viuda del comandante de Infantería D. Ja-
coba Menac y Torres, la pensión anual de 1.642'50 pesetas.
que le corresponde según la ley de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se' abonará á la interesada, mientras perma-
nezca en dicho estado, por la Pagaduria de la Junta de CIa-
ses Pasivas,' desde el so de agosto de 1897, siguiente dia al
del óbito del ca.usante.
De real orden lo digo á V. E. para BU ,conocimiento 'Y
d~más efectos. Dios ¡tiarde ji V. m. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1898.
CORREA.
Selíor Oapitán,general de Castilllla Nueva y Extremadara: .
&fior Prt!aid~ntedel Consejo S1lpreDlO do Quel'1'a 1 Marina.
de el mismo dia, previa liquidación, de las cantidades que
hubiera percibido por su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOfi guarde A V. 1lI. muchos alíos. ~a·
itriO. 27 'ae septiembre de 1898. -
OoUEA
Señor O¡;pitan general de Castilla la Nueva. y Extremadara.
Sefior Presi?-ente del.Couejo Supremo de Guerrá. y Marina.
ROOIÓN DE JO'S'1'IOIA y D;mUC:a:OS :PASIVOS
PAGAS nlt TOOA15
Excmo. Sr.: En vista de una ins~ncia promovida en
Santiago, con fecha 9 de julio próximo pasado, por D.a Ba·
mona lIartÍDes Casas, de estado viuda, en solicitud de pagas
de tocas como madre del ca.pitán de Ingenieros D. Luis
Blanco Mar\ínez, el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la REd·
lIa Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo !'3upremo de GuerrayMarina en Hdel corriente'mes,
ha tt:nido .. bien dispciner que se manifieate. la interesada
que carece de dereoho 8 dicho. beneficia, ~ro que puede as-
pirar á pensión siempre que acredite, por medía de informa-
ción telltifioal, que no Ja-ptl1'tlib'B por su eeposo; d.ebiendo
además acompaíiar la partida de flU caflami~nt.o, la de de-
funciÓi:l de BU referiaoéáposo y cesede16ueldo que disfru-
.taba el oausante cuando falleció.
De:r.Eal or'de'n lo digo á V. E. para SU conocimiento y
l1emh eft~t~s. Uioa guarae t\ V. E. muchos años.. Ma-
ar~a 'r¡:[ aeseptíeixtbre a~ 1898..
'Señor Ditetltor general de CarábmeroJ.




. Se6b:Capi~ gooml de Gatioi.~
. Señor President~ del áonsejo Su~r~mo d~ Guerra y Mariaa.
. PENSIONlnS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovIda por
D.a Smilia Barredo y Alfaro, viuda del teniente coronel del
Cuerpo de Invalidos D. Eduardo Valenzuela SllntlBtéban, en
solicitud de mejora de la pensión antla~ de 1.500 pesetas
que le fué otorgada por real o-rden de 6 de febrero de 1897
(D. O. núm. 29), fundt\ndose en que su citado eSpOfl'l tenia
derecho, como se há reconocido, al sueldo de corontll, el Rey
(q. D.¡g.), y-en BU n1>mbre la Beins Regente -del Reino, de
conformidad. con lo expuesto por el Oonsejo So'premo de
Guer1'1l y Maripa en 16 del oorrieIitelñea, ha teoíJo á hitD
acced~r 4 l~ s')licltad", conotldie.a.doá la interesad." 18 pell-
'Bión anual da 1.876 pesetas; la cual le aeré. abOllada en la
Ptlgaduria 'ere)}' Junta de Clases Pasivas, deade el 18de di·
eiembred'6 1895, siguiente día fl1 del falleaimiento del cau-
sante interin oona6l'i'e 8U actual estado, COll desJoehtu dea·, .
rizar ellabono de:que)e trata y disponer que por 'el mismo
'I!e formule la correspondiente reclamación en adicionales t\
los ejercicios de 1894·95 y 1895-1)6, con aplicación al cap. 5.·,
art...6.0 de dichol(prel3upuestos,; para incluir su importe,
previa liquidación, en"el capitulo de Obligaciones de ejerl.-'icios .
cerrados que carecen de' crédito legislativa del primer proyecto
de presupuesto que se redallte, y de cuyas adicionales, en
fnaltlgia con )l~ resu1l:lto para en caso pareoido, en real or-
d~n de 18 de julio úl~imo (D. O. numo 159), servirá la pri-
mera, por su importe liquido, para disminuir en igual can·
tidad el saldo en contra que le resuUa. al repetido colegio,
en Bu'cuenta del capitulo referido.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
dfmás efeotos. Dios guarda á V. E. muchos afias. Ma·
drid 27 de septiembre de 1898.
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de reserva D. Manuel Aguado Sinovas, la pensión anual
de 625 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de
julio de 1891 (O. L.. núm. 278); la cual pensión sa abonará á
la interesada, mientras permanezca en dicho estado~ p_or la
:Pagáduia 'd,r1a ~junta de Olases Pasivas, des~G 'ei 2.d;:,
Ihaf1;oproximo pasailo;siguiente día. al del obito del cau-
sante. ,
De real orden lo digo a" V. !t par'll. 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muohos aftas. Ma-
drid 27 d~ septiembre de 1898.
OOBREA
&ftor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
noña Dolores Jordán Arango, vfada del músico del Real
Ouerpo de Alabarderos, retirado, D. Julio Gómez Navarrés.
en Eolicitud de pansi<h:l. ó pagas de tocas, y careciendo la
illtarGi:iada de derecho tí dichos beneficios, puesto ,que la
clase'. que pérteÍlecfa el causante no se halla incorporada
al Montepío Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regénte del Reino, de óonformidad con lo expuesto
por él Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1-4. del ca.:
rriente mes, S'e. ha· servido desestimar 1a referida ii1!iltilnotl'.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde ti. V. E. mnchos ~ñ()s. Ma-
drid 27 de septiembre de 1898.
CoBBllA
. :cbRBllli.
Excmo. St.:, El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de oonformidad con lo expuesto por
III Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mea, ha. tenido á bien conceder á D.a Carmen Josefa lIuñoz
de las Peñas, viuda de las segundas nupcias del capitán de
Infanteria, retirado, D. José Míllán Villatoro, la pensión
anual de 625 pesetas, que le corresponde por el reglamento
del Montepío Militar, y la bonifioaoión de un tercio de dicha
suma, ó sean 208'33 pesetas al año, como comprendida en
la ley de presupuestos de Ouba de 1885-86 (O. L. núme-
ro 295); les cu~les se,ñalamientos se. ab~narán á la interes~­
da, el primero en la, Delegación de :a~cienda da la provinCIa
de Jaén, y ehégundo en las cájas de l.a referida isla, ambas
desde el 19 de octubre de 1896, siguiente dia.1l1 del falleci·
miento del causanta é interin conserve su aotual estado;
habiendo resúelto al propio tiempo 8. M., que el hijo, que
según se indioa en un dooumento, quedó del pr.imer consor·
cio del r6f61'i.1o causante, aun cuando resultase probado que
era hijo de 'tal nlátrimtmici, carece de derecho á coparticipar
én el benefioio, según la legi81ación vigente.
De real orden lo digo t\ V. re. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de septiembre de 1898.
~r Oapit.OO;general de Selilla y,G;'anada.
Sañores Presidente del Consejo Supremo de GueIra y Marina
y Oapitán general de la isla de Cuba.
_tI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
ba n~eMe-dél'Reino,de acri~do con lo informad!) por el.
(b'náej) SUprem~ de Guetra ~ MRrina en 14 d~l aotual, ha
tenido á bien conceder á o.a Catalina de SanmilláiJ. Artola,
en concepto de huérfana del ctnnaI1dante graduado, capitán
de Infanterin., retirado, D. Vicente, y de estado viuda,.lB
pensión anual dé 625 pesetas, que'le corre~p'tn'aén seg-!Yn" la
ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm.. 278); la cual pen~ión
file abonara. á la interliÍsu.da, mien~ras permanezca en dlCho
estado, por la o'a'Mgáclón de Habienda d~' la provincia de
Valencia, desde el SI de dioiembre de 1897,_ siguiente dia
al del óbito de su referido padre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Bei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual.
ha tenido á bien conoeder á Agustín Fontana Paris, residen·
te en Algemesí, provincia de Valencia, padre de Agustin
Fontana Bono, Boldado rei3ervista. del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón expedicionario del regimiento
Infantería de Vizcaya, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios, á que tiene derecho (JOMO comprendido en el real
decreto de4 de agosto ~de 1895 (O. O. núm; 172); , la cual
pensión se abonará al interesado deede'el·26 de febrero de
1897, fecha en qua cnmplió los sesenta afítls de edad. por el
regimiento Infantería Reserva de J átiva núm. 81; todo con~
forme con 10 dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la da S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eféctos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma.
drid 27 de septiembre de 1898.
Señor Oapitán general de Valenoia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector· de la Oaja general de Ultramar.
.'0
Exorno. Sr.: Eil vista de la iaata.noia lll'Omov.ida por
Antonio Vida¡ Ai'JUltl yoonflGrte, ptt'.1.tes d!elsaldado que fué
del ejército de Cuba, EUSeo Vidal Arnau, ~n solicitud de
atrasos de la pell@ión que obtllvierun-porreal 'tRden de. 8 de
junio próxim'O Pasado (D. O. núm. 127), 'Y Oil'foolmdo 191!
interesa.dos de derecho á dicho beneficio, B6gún la legilla.
'cioriVígente,erRey (q. 'D:g.)', y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de oonformidad 'con lo expueeto por el
Consejo 8upretnb "'e Guerra y Marina en 13 del corriente
mee,ss ha servido desestimar la referiaa ini:ltaI1cia.
De real orden lo digo á V. E. para su cOnochniento:,
demás efectos. Dios guaroa á 'V.'!hm\1t3lms afios. Ma-
drid 27 de septiembre de 1898.
,,1 ~. <
lSeñ()r OapiMn general de Valencia.
Señor Presidente del Cons~jo Sup-remo de Guerra y Itariiia.
-
Señor Oapitán general de Valenoit.
Seti01' Presidente del ConstU0 Supremo 4e Guerra y Marina.
1 lb:cmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Y en su nombre la Reí.1naR8gente del .Heiuo., tJ'6llfo.rmándóse con ·10 expuestlo pOr-e1
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COBREA '
Oonsejo Supremo de Guerra y MarIna en 10 del ~es actual,
pa ten~do apien conceder aJosé Andrés Tárrllgo y su esposa
~armeD ~érez Gall~, padres' de Manuel, Baldado que fué
Ilel ejército de Ouba, la pensión antia! de 182'50 peSe~':lB,
qne !~ cQrr~Bp0!1dl;l ~on arreglo ala ley de 15 ~e julio de
1896 y ta~~fa'n-qm~ 2 de la de 8 ~~ juli9 ~e 1800; la cual pe,n-
~ión ee abonará á los interesa<)oB, en copa.rticipación·y sin neo
aidad d~ nueva d,eclaración en 'favor del que sobreviya, por la
DelegacIón de Ilacienda de l~ provinlÜ!' de Barce~ona, 1\ par·
Ur del 10 de junjo próxJmo pa~ado, feclia de' la solicitud
pidiend9 el penepcio, segús dispone la real or~en~a,10 de
dicielX\bre de 18l;1Q (D. P" núm. 277).
De la de S. M. lo digo ay. E. 'pa~!t Bu ,ooJ1.oQi~~e.nto '1
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma·
drid 27 de septiembre !le 113~8.
~. J;"".';' ',,~" .~
Seficr Oapitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar~lla.
Excmo. Sr.: EIRey(q.D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expueElto por el
Coñs'ejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mea actuál,
ha tenido á bien conceder á José Balaguer Soler,padre de
Julian, Boldadó que' fU,é del ejército de Ou.ba, la pensión
anuat de 182'50 pesetaEl, que le corresponde con arreglo áJa
ley de 15 dé julia de 1896'y tarüa núm. 2 deja de 8 de julio
dé 1860; la óual' pensión se abonará al interesado, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Oaetellón, Rpartir
tial27 de mayo próximo paslldo, fecha de la solicitud pidien-
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciem·
bre de 1890 (D.'O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo l\ V. E. para su conocimiento y
demát> efectos. Dios gti.arde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 27 o.~ septiembre de 1898.
OORREA.
Sefíor Oapitán general de Valencia.
5efíor preside.~t?:?~Ronae~~ ~lIprem~,~e ~~,er!,a., ,~a~,ina.
ExomO. Sr.,: JI ~~y ,(q. D.,g,), :y ep,~u nOJll:~~~ l~ ,Rei-
na Regente d~ Jt~no, ~o,p,:fo~mAnJl~Be ,cap,,!p e::X;p'ues~o po,r,!i1l
.consejo ~uprem,o .;le,GuElrra y Ma_~i~a ~n'¡O del m.~s ~~~~al,
ha, tenido á ,bien Qonoeder ,á ~eJ:~Dimo l4arco ~bOl'rlZy f,ju ,es·
posaJosefa ,Ve-le!lc~a .~Dgurell, pad~es de Alejo, sQ~d~doq~e
fué \\e,1 e.iér,q¡~o ,!le ,Cq,ba., .la pe,nlrión anql\lil,e ~82~.Q9.pe~ta!!,
que lB corre,SpQn~econ a.rregl~ .á la,leY,~e ¡1J),de .iJl;~19 ,~~ 18~6 '1
.tar~ núm..,~ lÍe JI' 41e,8 !le jqlio JieJ~~O;.la ..QUal pen~én se
,abonará á .los',i,nieresaflos, en copar~icipaQi"óp.y .l~~n.~eQe.~i.
,dad de nueya !leolaración en fa:~o:r ,!iel,que !'Io~,rey;i.v8, po;rla
Admini~traQión eapeQi~1 de .IraQie:n~.a de laproyi~Qia de Na·
,vNla,j partirdíill0~emayopró~mopasa¡}o, ,feQha de la
lllolieitud pidiendo el benefiQio, ilegün Jii¡;¡p,qne,la 1;6,qlo}.'.den
.de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). ,
De la de S. M. 10 digo,á..v .;~. ,pac~a.,su co~()o~~eD,to y
,aeo:u\s efectos. J;>ios guarde á Y. ,E. ~uchos a6os. ~Il;-
arid. ~7'd~' aJp"ttéml>re'aé '1898. '.,1: ,'" " " .. " •.>
CORREA.
.~ñ~r ~pi~áp.;t~~~r~l ~de ~utg081 ~~v,<ar;r,a y V:~~~~i"~Jd~.
;f3eñqr .Plelli\lente del c.onsejo,Suprem.~de ,Guerra y , ..dna.
<!::J ene de e ensa
Excmo. Sr.t El Rey (q. D. g.), y e,n ~~ nombre la Bej.
na Regente del Reino, conformándose !lon Jo expuesto pc;>r el
Oonsejo ~u.premo de Guerra y ~a~ina 'en 10 de,l x,n,ee ~ctual,
ha tenido á bien conceder a lIanuellJuiioa Sánchea ysu eB~
posa 111adia Badillo ObeJéro, padres de' Martin, ~oidado que
PIé del ejército de Ouba, ~a p~nsi~n ~Imal ~e 182,'50 ;pe,set!'s,
que les corresponde con arreglo t\ la ley de 15 de julio d"
1896 Y tari~a núm. 2 de la de 8 de julio de 1860j la' cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva decJaración én favor del que sobre·
viva, por la Delegación de Baciand'a de la' provincia dé Toie-
do, á partir del 15 de octubre próximo pasado, fecha de la so-
licitu.d pidiendo el baJieficio,según dispone la reaI orden'de
de diciembre de 1890 (D. O, nlim.277).
De la de S. M. lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 27 de septiembre de 1898.
OORREA
SeñQr Oapitá.n generalde Castilla la Nueva y ;Gxtr,mad'llJ'4.
. ':' ~ _. : .-. _.~. " )_ ..' 1.. < <.
Señor Pr~si~ente dEll.Collsejo Sllpromo de GJlerra 3 1Jarina•
..., -...
Elt~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su no:p¡bre la Rei-
na Regen~~del,Reino, éonfo,rlDandose con~9 expuesto por eJ
Oonsejo SupreIPo !le Gaerra. y Ma~ina en 12 del mes actual~
ha tenido 'á bién' (lOnceder' ,á' recTro'lIartin~z Li'si~!lo,~pa~
dre de ~osé, !301dauo',:que tué del'ejércitó dequba,lá pe~'
siónanual de 182'50 'pesetas,que le correspon,~e con
arreglo á la ley de 15dé julio de ÍS96 y t,arif8. nlini. 2 de
la de 8 de julio de 1860; la cual pensión ,se 'abona.rá al ¡nte-
resádo, por' la DelegMión 'de' Haóienda .~e )8 'p~ovincla d~ ,
Barcelona, á partir (lel ~6 ~e julio pró~imo pasado, fech!'
de la solícitiid pid:iendo el beneficio, según dispone lareai
orden da 10 ~e diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). ' .
De la de S. M. lo digo á V. 1II. para BU conocimiel1to 1
demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos añós. ,Ma.
d,dd 27 ,~e s~I'tiembre?e ~89.8. '
, OOlUUlll
..,.' .:
Beñor Q8'p,~t!lo_n general de Cataluia.
Señor Presidente del .cOD3ejo ,.supremo ele Qaelra J .ariDa•
•••
...... ,tio.· ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, eonlormáÍulose con 10 expuesto por el
Oons~jo:Bupre:n0,d.~,G~e~!ay ~,r~n,~,e!112~~~ w.~!lI'&\ual,
ha tenido á bien Qonc~deráigPf:cjoBolg~d,!»,de~ios.y ~u ~P(),:,
sa losllfa Vega Escu~ero, p,adrllfl de AguEl~in,sol(ládoque fué
d~l ~j,ér~~~;~"e,q~~t'la. y.~p~pJÍ,a~u~ld,e~~~'~O~~ri~t~~. <J.~l~~ ~o,re~~~~~,e~oqn,a,~r,tt~~?~ta tt~y A~,~pJ~t~lio;M 1~~6'1
tarifa ntiPl. 2 dé la de.S de juho ¡fe 1860; la cual pen,aión~
,!iliR~~iá'al~~ i~t~;e~~~~Íl" ~p,C~p~r.ti~\ii~~~~ ];,~fp,~e.~·~~iji~.~
!le ,~~~ya,d-~crllr~o~QIi enla,v~r~el quesp.Rr~v;~y:~~, ,p'~r Jp ~.:­
legaCIón cie 1!apl~ña:a ~6 ~a ,pr9vincia {fa,Salamanca, ~ ~rw~éi~14'd,~'~¡;ig~p~ói~Tp?'~a_eAaó, {eQ~a ..Mtf\,Solici~\1~pi~(en­
ao ~l~e~~liclO,se,gu~ dlElpO~elJl,~e~í or~~ ~e:lO d~,a~pie~-
bre dé 1890 (D. d~ ntim. 271): ' , .,., ... ,ro:, " ' "
De la ~e S. M. 10 ~igoA 'V. E.para su ,Q()"oci,miento '1
d,~m.asefe.~,t~s. 'pio¡(~~rd~,~ V. ~. ~~chós' A!í0S. ~~-
ildd'27 de''ileptiembre''de'1898"; . , -,' - , ., .
COlmE!.
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Sefíor Presjdente del Consejo Su.premo de Guerra '1 .ariol.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
ltegente del Reino" conformAndose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo 'de Guerra y :Marina en 10 del mes, ao'tual.
ha tenido á bieñ conceder ¿'José Ochando Comptéy su esposa
ReduciDda Pitarch Royo, padres de Agustín; soI4ado qúe
fué.dei ejército d~Cuba,la pewJión anual.de 182'5~ peseta~!
que les correspOIlde con arreglo á. laley de 8 de Julio de 1860;.
la cual pensión sé abonara 'lÚas interesados, enoopartioipa-.
éión y sIn nepeElidad' de, nueva' deolsJ;80ión en fay()~ d~l que ..
sobreviva, por la' Delegació'n de Haóiendá dlil 1'1' l)J:~v~n~i~ de.
qasteÍlón, a pa~tir ilél ío de mayopr6ximo pas,a4QI f~cht\ de,
la,solicitud pidiendo el beneficio.segttn disp~ne la real orde.
de lO' de diciembre de 18® (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo ti Y.. E. pará.su·cóil,ooimiento y
dem4s efectos. Dios guarde á V. lli. m.u~hos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1898.
GORREA
Befior Capitan general de Valencia.
Befior Presidente del Consejo.Supremo de Guerra yltarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre ~a Reina
Regente del, Reino, confo~~án40se c'on 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en LO del mes actual,
ha tenido á bien conceder á María Dolore'5 Pascnal Silvestre,
de estado viuda, madre de Francisoo Sancho Pascual, solda-
que fué del ejército de Cuba, la pensióu anual de 182'50 pese-
tas, que le corresponde con arreglo a la ley de 16 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1~60; la cual pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca en di-
cho estado, por la Delegación de Haoienda de la provincia de
Valencia, á partir del 4 de junio próximo pasado, feoha de la
solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la rE!al orden
.de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 2~7).
De- la de ~. M. lo digo a V. El. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde é 'V. :m. ~uchos años., Ma-
drid 27 de stiptiembre de 1898.
Beñor Capitán general de Valencia.
Befíof Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.ariDa.
, Exemo. Sr.: El Rey (q.,D. g~),y .en su noznb:r.e 18J~~i~,
na Regente del Reino, conformándose con lo expu~st<? pC!r,
el Consejo 'Supremode ~uerl"aY~ar¡n~en.l0 dW .!l!-~s ~At~~~,
b tenid.o á' bien: conceder á DlaDuelPéréz Pére~, paqle d~,
Juan, Boldado que fué del ejército de Coba la p~n~ión ao1;181,
de 182'50' pesetas, que le corresp0t;1cle c~n ar~egl~,á la leyjds.
16 de juli9 de 1896 y tarifa núm. 2de la de 8 dEl, julio <l~
1860;' la oual pensión se abonará al interesa4<l' po,," la J)e·
legaoión de Hacie~da de la provincia de Cáoeres, a, partir
del 20 de abril próximo pasado l fecha dE! la solicituclPi-
diendo e} beneficio, según dispone la real. orden de 1.0 d~ di-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimient() y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos afí()s. M~­
dttd 27de'septiembre de 1898.
CORREA
~fior Capitán general de Ca,tilla ,la Nueva y Extrowadwl).
Sefior Presidente del ConsojoSupreme,de ;Gaerray.lIuiDA.
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Excmo. Sr.: 'El ,Rey (c¡. D. g.), Yen sunómbr~ la Reina
Regente del Reino. 'conformá:lldosj3 con lo expuesto 'p~r el
Consejo .S}Í..pr~~o de Glie~r~J.Ma,rina en 12 delzpes actual,
ha'tenido 'a-bien conceder AJosé Itariá Pellisé San Juan y su
el!JPo~.ti~Aniold~:mar~iTe~~afe~a, pa~'reslfl~aA~ip~f?~s?1~a4o,
qu~' fÚ~ de!e1~~éitód:é Cub8,1~.peuBióÍl.a,nu,~lde .1~2'5~ p~­
seta~" q'ÍJe les oOl'reB}?()D,de, con ar~~glo á1a ley de 15,d;e Juho
d~ 18~,y Ül~~fsn~m.2 d~ la,de8 ~éjuliode 19~?¡. l~. q~~l~
p~íísi6n.s~ ,ahop,arlÍ á. ~Q~'~nt~;r~Bado~f e~ c~p;a.~tio~paClón Y. ftlnn~~e~Wpd ,Q~:~~~'v.8.de~i~rá~lÓne~'lay~~¡.d;e~; qU~Bo~r:e,v:~xa,por la. pelegación de Haci,erida,d;e la prO~lnc~~4e TarrJlg!ln~.
á partir del 9 de julio pr6~lmopasado,fech~~e la. s<ilio~tud
pidi~ndo el beneficio, áe~n dispone.la.;realor4~p ~e;lQ de
dioiembre de lSOO (D. O.'núm,. 277). .
De la de S. M. lo digo á V~'·l!Í. para su conocimiento J
demás aféctos. Dios guarde é. V. E. muchos afias. MI'.
drid 27 de septiembre de 1898~ .'
CORRE,A.
Sefior Capitán general de Cataluiia.
8efior Presldante del CoueJo Supremo de Guerra y .rilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del,Reino, confórmándose con, lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
htl tenido á bien conoeder á. 'Francisco Pijuán GabaneÍlas y su
esposa Resa Curia Baldamá', padres da Jaime. soldado que fUÉt
del ejéroito de Cuba, la pensióu anual da 182'50 pesetas, que
les conespondeoon arreglo á la ley deSde juliode 1860; la oual
pensión se abonará á los iuteresados, e~ coparticipación y sin
necesidad de nueva declaraoión eu favor del que sobreviv~,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Lé-
rida, á partir del 27 de junio próximo pasado, fenba ~e la
solicitud pidiendo el beneficio~ según dispone la real orden.
de 10 tle «iiciembra de 1890 (D. O. núm. 277).
Dtl la de S. M. 10 digo á V. E. para su <'..<Jnocimiento y
demás efectos. mas guarde á V. E. mu:",hoid afíos. Mil..
drid 27 de septiem})J:~,de 1~~8,
Befíor Oapitan general deCatalnña.
, Sefíol' Presidente del Consejo SuprelD,o de Guerra '1 Marina.
---
. ~mo.. Sr.:, El Rey,.(q. D; g.}, Y en su nombre la Rei-
n,a ~egelÚELdelReinn, conformándose con lo expuesto por el
Conslljo ,Supremo de Goerraty.Marina en 12 del mes actualp
'ha,teoido,á bienconoeder á R~inón Ríu Gállart, padre de Her.
',l:QenegUdo. epldada qne lué del ejército de Ouba, la pen8lóu
:anua! de 182'50 pesetas, que les corresponde 'con a~reglo
,á. la., ley <1.e..15 de julio de 18\)6 y tarifa núm. 2 de la de S;
¡deju,J,iQ, d~ 1860; la cual pensión se abonará al interesado,.
;pOI: la"Delegación de Haoienda de la provincia de Lédda, &
:pa.rtlr del3Q de mayo próximo pasado, fecha de la solici-
tull piWe).ldQ.el beneficio, s,egún dispone la realord~nde 10
de dioiemb,re de 1800 (D. O, riúm. 277).' . .
11~ la de S. M. lo digo á V. :m. pari\ Bu cC'nocimiento y
. dew.ás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afíos. Ma.
drid 27 de sellthllnbre de. 1898. . ,
OommA
, Sefíor Capitán general de Cataluña.
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OOBREA
CORREA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes ac·
tUlll, ha tenido IÍ bien oonceder á Paula Rodríguez Presenció,
en concepto de viuda del soldado que fué del ejéroito de
Ouba, Celestino Sánchez Sáez, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-.
Ha de 1896 y tarifa.núm. 2 de la de 8 de julio d~ 186p; la
cual pensión se abonará á lá interesada, mientras perma.
nezca en dicho estado, por la Delegación de Haoienda de la
provincia de Palencia, á partir del 6 de octubre de 1897, si·
guiente dla al del óbito del causante.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde é, V. E. muchos afios. Ma·
drid 27 de septiembre de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Pte-Sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose oon 19 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Dolores Soto Vega, de estado
viuds, madre de Juan Pérez Soto, ~o1dado que fué fiel ejérci.
to de Cuba, 11\ pensión auual de 182'50 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo ¡j, la ley de 15 de julio de 1896 y tari-
fa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho
estado, por la Delegación de Hacienda de la p~ovincia de
Granada, á partir del 12 de noviembre de 1897, fecha de la
solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 11. muchos años. Ma·
drid 27 de septiembre de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente'del Reino, oonformándose con lo expueato por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes ac-
tual, ha teuido á bien conceder á Onofte Salvá Torres y
fijU espOsa Josefa Ferrer Diego, padres de Onofre, s(}lds-
do que tué del· ejéreioo tle Ouba, la' pensión anual 'd~
182'50 pe¡;\etlM:l, que tes oorresponde con arteglo ti. la .ley
de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de .la de 8 de j'llUÓ
de 1860; la cual pensión se abonruá á loa interesados, en co-
partioipaoión y Bin necesidad de nueva declaración en favor
del que Eobrevivlt, por la Pagaduría de la. ¡unta de OI·ases
Pasivas, á partir del 26 de mayo próximo pasado, fecha d-e
la solicitud pMiando el benefi()io, según dispone la real oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo l\ V. ;E. para su conOClimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 27 de septitmbre de 1898.
Sñor Oapitán general de Valen-oia.
l3eñores Presiden'te del Consejo Supremo de Guerra y BariD6
y Capitán general de la primera región.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre l.a Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
OmBejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Ssbastián Salvador Vea y BU eS'
posa Dolores Ferrer Agramunt, padrea de José, Boldado que
fuédel ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas!
que les corresponde con arreglo 1\ la ley de.15 de julio de 1896
y tarifa mimo 2 de la de 8 dé julio de 1860;)a cual pensióPt
se abonará á lós interesados, en'coparticipación y sin nece~
sidad de nueva deolaración en favor del que sobrevh"".por
la D~lagaciónde Hacienda de la provincia de Osstellón, á
partir del 26 de mayo próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)•
De la de 8". M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. m. muchos afios. Ma·
drId 27 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Valencia.
8eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por ei
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes aotual,
ha tenido ti. bien conceder á José Vicente DeUés Pitarch y Sil
esposa Manuela Moliner.Bellés, padres de Tertuliano, soldado
qUé fué del ejéroito de Ouba, la. pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
<le 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobreviva,
por la Delegaoión de Hao~~nda de la provincia de Oastellón;
á partir del 12 de abril próximo pasado, facha de la solioitud
pidiendo el benefioio, según dispone la real ~dende 10 de di·
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De Ja de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos afiOS. Ma~
drid 27 de septiembre de 1898.
Sefior Oapitán general de Valencia.
~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo. expuesto por el
Úo~sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Francisco. \tillalobos Gil y BU ea.
pilea Oármen l'1orián Guíllén, padres de Juan, Boldado. que
ftlé del éjército deOaba, la pénsión anual de 182'50 pesettl/i)¡
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 dejulio de 1860; la cual peno
sión se abona.rá á loa interesados, en coparticipación.y sin Be....
cesidlld de nueva declaración en favor del qu'e sobreviva.
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del
10 de enero próximo paa~Q, feoha d~ la solicitud p~diendo
el beneficio, según dispone la reai orden de Jo de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 27 de septiembre de 1898.
Sefíor Oapitán general de Sevilla y aranada.
Señorea Presidente del GoDlejo Supremo de Guerra. y .arltra
y Capitán general de la primera region.
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OORREAl.
Setior Director gener&l de la Guardia Civil.
Señoles Capitanes generales de la primera y octava regiones.
nOCIóN DE 'O'L'rBAUAR
DKSTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien deolarar terminada
la comisión del servioioque se confirió para ese distrito por
real orden de 30 de mayo de 1896, al primer,. teniente de
Caballería D. Rafael Glltíérrez Valcárcel, el cual rf?grepara
desde luego á la Península.
De real orden lo digo á V. lB. para su conocimiento
efectos consiguienttls. Dios guarde á V. E. muohos años.
27 de septiembre de 1898.
.. ,.
Excmo. Sr.: EJi vil1lbJ. dele propuestQ por V. E., el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente dEl! RfinQ, se
se ha servido destinar al C~legio para ofioiales de ese insti-
tuto, al primer teniente 1).. Antonio Alcubilla y Cereceda,. que
presta BUS servicios en -la quinta compañía d~ la Comandan-
cia de la Corufia.
De real otden lo digo!i. V. lB. p~~ su eonocimifilni~ y
damas efectos. Dioa guarde a. V. E~ Pll!Qb,~ aña,a. Ma-
drid 27 de septiembre de 1898.
Señor Director general de Carabineros.
Sefiores Capitanea generales de la. primera y séptima regio-
nes.
Colegio para oficiales de ese instituto, al comandante Don
Francisco Morón Galnica, ascendido de la Ccmandancia de
Zamora.'
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de septiembre de 1898.
00BlllU.
Seftor OapitAn general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beilar PrésidiclIite del Consejo Slipremo de Guerra y lIariJJa.
lhcDlo. Sr.: Bli Rey (q. D. g.), Yen IIU nombre la Rei·
na Regente,del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder Á Joser:.. Esnaola Imas, viu·
d~ del soldado del Cuerpo de Inválidos, Aquilino Luqufn
Lacalle, lá pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho con arreglo il. la ley de 25 d'd junio de 1864;
la cual pensión se abonará a la in.terssada, en la Pagaduría
de la Junta de CIases Pasivas, desd~ el 28 de junio de 1897,
siguiente dia al del fallecimiento del oausante é ínterin con·
Rene eu actual estado.
De raal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efeotos. Dio. guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1898.
, ~añor.CapitAn general. de Sevilla y GraBada.
SaMres. Pr.esidenta del Consejo Supremo de GUl!rr. yMarina
y C~pitán general de la pritqera ree-ión.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expu82to por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Antonio Casas Jiménes y su espo-
sa liaría López León, padres de Antonio, soldado que fué del
e!~r.gitQ,d't ~ºa)~pens~óne.n:ua.tde182'50 ,PliSl:l~aª,qq~, l~s
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tao
rifa J:l.lÍm. 2 dEl la. de 8 de, juJjQ de 1860; la cual pansiónse
abon,arl,\ á 10& intereaados, en ooparticipMi.ÓJl y. J:jiJ;l ~6QeBj~ªd
de nueva declaración en favor del que sobreviva por la Pa·
gadllria de la Junta de clases pasivas á partir d~12~ de nUI.Yo
próxhno pilsadq, fecha de la solicitud piiliendo el beneficio.
según dispone la leal orden de 10 de diciembre de 1890
, (O. O.' núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para iU ~onocimientoy
deDláli efectos. Dios guarde ti. V. E. mnc4o$ atios. Ma·,
drid 27 de septiembre de 1898:
.. _-
.' Q1COIÓ'N ]). X~S'1'Rt100ION~ :aiO~tI'rA~~'1,IQ
>' , '. DESTINOS
Ex0ll10. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la ReÍ>-
l,1.tl ~e~E!l\t(:l. del Rein~, se ~a servido nombrar profesor del
Sadar Cllpitih1 general de las isJas Filipinas..
Se.tioresCal?ltanes geii.eral~ de' ÍIl primora y OlJaJ'M r~jones,
Inspector de la Caja. general de Ultramar y Ordenador




de la Subsacretaría. y Seccionés de este Ministerio y de las Direcciones generales
. SOCORROS MUTU03
SOCIEDAD DE SOC01l.1l.0s 14t1'ril'OS DE INFAN'rnfA
DALANOB correspondiente al mes de septiembre de 1898, efectuado en el día de la fecha,. que se publica en cumplimiento de
lo prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896. ..
:J::>:&:::B:B1 Pesetll.8 Cts. :EJ:.A...B:B1~ Peseta! Cta•
• -
~
Remanente de reserva del mes anterior, según Satisfecho por el importe de 21 defunciones que
balance publicado en el DU.JIIO OFICIAL núme- se publican.... .............. , ........ ".,. 42.000 •ro 194, de 2 del actual. •••.•..•..•..••.••... '792 89 Idem por el giro de la anterior partida (caeo 8.,°,
Recibido de los cuerpos y dependencias de la Pe- arto 38 del reglamento) .•••••.••••.•..•...••• 120 »
nfneula..••••..•.••••••.•.••..••••.••.••••. 43.306 31 Existencia que pasa al fondo de reserva y qne ee
acumulará á la recaudación del mes próximo•. 1.979 20
-
-Total •• , ..... , •••••••• 44.099 20 Total••••••• ........ 44.099 20
1 .. ,
© Ministerio de Defensa
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I\ELACION de los señores socios de la misma que han fallecidd en las1'echas que se indican. 'cuyos expedientes han sido aproba·









.•r ter.lente D. Francisco Diaz Arcante......... 27 sepbre.. 18g7 D. Epifanio Diaz Arcante ................... • 2.000 Zona de Vitoria núm. 62.IIpi'.án.... • Jose .Rodrigilez López........... 15 julio••• 1897 Sus hijos D. Ricardo, D. Alfredo, n.&Lucia
y D.a ASCensión Rodrigilez Rald.a. por
ldem de Oviedó núm.. 7.
-Coronel.. " p'nrtes iguales....................... , .• , • 2.000• Eusebio Rodriguez :Mangaz ••••• 27 febrero. 1898 Su hija D.& Consuélo Rodriguez Echaluce.• 2.000 ldcro: de Toledo núm. i2.Capitán.... • Antonio Lekunkul Pardo....... S marzo .. 1898 Su hijo D. CM'los Lekunkul Udaondo...... .: 2.000 Reg. de Ronda núm. 112.
<Jorone!. ••• • Domingo Pnscual Torrejón.•••• 10 idem..• 1898 Su v~dll.D.& Catalina Yinet ••.•••••••••••• 2.000 Zona de Madrid nñm. 57.Comte ..... • Magin Garcia Perez..••.•••••••• 11 idem... lS98 Idem id. n.a Juana. FUertes Hidalgo.•••••• 2.000 Caz. Regional de Canarias n.· 2C..pl.tán.... • Franeisco López Romero.••••••• 12 idem••• 1898 Idem id. D.& Adela. Hernán<iez....... : ..... 2.000 ldem id. núm. 1.2.° teniente • Sa.turníno ",rateos Garcia ••••••• 12 idem... 1898 Ideni id. ·D.&Clara Espulla Monga •• '" •• " 2.000 Reg. Regional de :Baleares n.olComw ..... • Manuel Pradas Gra.cia........... 15 idem.•• 1898 I.rem id. D.& Jua.ua Gallego Forsen, la mi-
tall', y la otra mitad, entre su hij o y ente·
Zona. de Za.ragoza núm. 55.
<Jll.pitán.... nado .................................... 2.000• Ltlis Cerezo Vela ................ 16 ídem.... 1898 'Su ,"ind.. D.& Isabel Fl"enero Gavilán ...... 2.000 Reg. dePavianÚlll. 48Comte ..... • Federico Sncre Vila •.•••••••••• 16 idem... 1898 ldem id. D.& Teresa Vidal Font.••.•••••••. 2.000 Zona 'de Barcelona. núm. 59.
otro........ • Pedro Alvarez Ma.llaCl.a. " ....... 17 ídem..·. 189B Idéni'ili. D.&1>farJade 13. Consolación 1>fe-
néndez 'Riyas y CorrafeS:................. 2.000 . Idcm de Gijón núm. 53.2.o teniente • Narciso Mota Martin.••••••. " •• 17 idem,..· 1898 Idem id: 'D.& Antonia Gilabert Ibañez ..... 2.000 Reg. de Orihuela núm. ,6.Capitán..•. • JoaqUín Banaclocho. Pascual ... 18 idem... 1898 ltlem id. D." ~ficaelaBcrti Jlfa.rcho ......... 2,.000 ldem de Montenegrón núm. 84Otro........ • Perfecto Lucalle Valerdi••••••.. 18 idem... 1898 D.' Jn11a Lacalle yalel·(ü.................. 2.000 ldem de la Constitución n.O 29Otro........ • Antonio Espigares Kavas••••• '.' 22 ,ídem.... 1898 Su \i.uda D.& Anac1eta Lazabal Malles..••. 2.000 ldem de la. Reína núm. 2.
'Otro ....... • Silvelio Cr.sado San" ......... ,l. 2-3 idem... 1898 ldero id. n.' Cipriana Fuentes Guardado•. 2.000 ZOna de Valladolid núm. 36.Comte ..... • Tomús Sanz AlemallY •" .............. 21l ídem... 15,,') Jdem id. D." Francisca Amal Ceballos..... 2.000 ldem de Valencia. núm. 28.Otro ....... • Epifanio.Araz MnnCiína..•••.•... 2.', j,iem ... 18J8 Su hija D.- Francisca ATa Castillo......... 2.000 ldemde Zaragoza. núm. ~5.
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--- --- --- --- -
Existen según las relaciones recibidas
1 624 2.164 1.160 21 62 6.421de los cuerpos. • . •..••...••••••. 9 64 232 1.461 728 16
.Altas á voluntad propia..•• :t ji ji ji ji 1 2 1 5 ji ji » 9
-
--- --- - - --- - - - - ---
---
Suman•••.•••••••• 1 9 54: 232 624 1.462 2.166 1.161 733 16 21 62 6.430
Bajas á'voluntad propia .•.. ji ji 'ji ji ji ji ji '2 4 ji ji » '6
Idem por fallecim.iento..•.. ji
"
1 2 5 2 5 4 1 ji ji » 20
- -- --- - --- --- ---
"--'---
- ---
Qu~dan.• •.••••••. 1 9 53 ' 230 519 1.469 2.161 1.155 728 lQ 21 52 16•404
1
NOTA.. Quedan pendientes de publicación, hoy día de la fechn, 113 deftmeiones, de·llt8 cualeB' corresponden ó2á Béflores- socios
retirados, 43's sefiores socios que' prestaban sus servicios en la Península' y 18 á' sefiores socios que lo' prestaban en los distrItos
de Ultramar. La primer~ defunción para' públicar, flalvo l~s de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al día 28. de marzo
de 1893, y lp. última al día 21 de septiembre.
La diferencia que se observa entre el número de socios y la cantidad reé8udada, consiste en ,que varios'sefiorélJ sociós dejan d. abo--
nar la cuota de uno ó dos meses, y otros que, comQ comprendidos'en el arto 16 ,del reglaI!leJ?-to, se les concede ingreso en la. Sociedlld.
Los justificantes de las cuentns publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los setiores socios que deseen exami·
narlos, en todos los llías hábiles de oficina. -
Han dejado de remitir las cuotas el regimiento··Réglonal'delBaleareli Jllím.2, la '!i1ona 'de Santa Cruz de Tenerue y el batallón Regio
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S!CCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN YENTA EN LA ADMINISTRACIDH DEl cDlARIO OFICIAL- y cCOUCCION LEGISLATIVA-
'1 ouros pedid.os han d.e cUrlgirse al Ad.mlnlstrador.
Del afio 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetaS.
Del rolo 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd. .
De los 9.11019 1876, 1879, 1880, 188'1, 1996 Y1897 á 5 pesetas unó.
Los eefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda é parte de la~ publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. ,
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A. los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temperada que exceda de tres meses, se les hará una 'bonificación del lO por 100.
DiarÚJ OfiCÚJ,Z Ó pliego de Legislacióti que sé éómpre súelto, siendo del 'dís; 25~éntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subsc:6pciones particulares podrán hacerse en la for:ó1a siguiente:
1.a A la Ooreccilm LegÍ8ZatifJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su arta será. precisamente en primero de aAo.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Ysu alta podrá éer en primero de cualquier trnneem.
3.- Al Diarjq Ofit;ial yOo'lección LegislatiPJ(', a~ ídem de 5 íd. íd' l Ysu alta al Diario Oficial encualqnier tri-
mestre y á lá OowcciótíleiJislatitJa en primero de áfio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta,
dentro de este período. '. .
" t1b:ó. lit LegiSlación corriente SÉ) distribuirá la'corréspónd¡ente á otro 'afro de til.ll;trlJ.satd11..
:$n Ultrt.nlln l()~ Ittecios de subscripción semn 'eldUble que en la Pen'Íntmt&.
Los pagos han de verificarse por adelantado.




de Infantería, Oaballería, Artillería, Ing~nleros '1 Ad.m1n1stra.oI6n MUltar.
Aprobado por real dect'do de 2'1 de octubre de 189'1.
~ ..'. '- ,
se -halla; ala venta; ai precio de 0,50 de pegeta, en-elOolegiode Marta.()r~inapáta h.11.téifa.nos -de la Infa:ílteria.,
utablecido en Toledo, -?len la Sección de instrtlccióny reclutamiento de~e Ministerio. .
ESCALAF{)N
DEL
ESTAOOMAY'OR GENERAL DEt EJERCITO'
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
- Termi:aada· su impresión; se ht:tlla á l~ ,venta en esta Administración y en el almaoénde pape~ ,y pbjetos de ~cri~
torio de D. Enrique Garcia, calle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanías generales.
. El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayór General, las de los sefiores Coronelee,con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de aptigüédad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resef1a histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extmcto com..
'Pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que' tengan
los sefiores Generales.
Precio: 3 pesetas en laPenlusula y 5 en Ultramar.




.:a.¡~. " _ '._ ~ ~. ~. . .
DEPOSITO DE LA, GUERRA
•
B.I•• iaUere••e e.'" E8~leel"enie.e.aeen"a clue .e .prese., es"4•• )' t.r_alarl........ l•• cuerpea )' .epen'encla
.el EJérclie, á precl.s eo.n••to••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL ,MISMO
ANUARIO MILITAR DE· ESPANA
PARA 1898
Oon un A PÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas haSta 20 dem~oÓltímd.:':':En.éuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetaB.-Los pedidos que Sé sirvan á provincias tendrán'un recargo de 50 cén
timos por gastos de franqueo.
'DESCRIPCIÓN, MANEJO Y U-SO, ' ,-",
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO [REGLAMENTO TAcTICO DE INFANTE:aíA,
El precio de cada ejemplar da este folleto (ilustrad!> oongran número de lá-minaB),ea..de 'LUle. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franq,ueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO Pi\RA LAS CLASES' DE TROPA
QBRA DEC~A,RADA' Dt 'TEXTO paR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA,· LAS A,GADEMIAS REGIMEN-TAL.ES DU l,&IA
DE INFANTERfA, Asf EN LA PENfNSULA COMO EN ULTRAM~B
TOMOS I Y II
. '
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para eI-detall y régimen in.terior deloscuerpost"y,al fusil,Mauser"modelo..·189.3.
Este Manual se expendé', én:rústica, al precio de 2 peuetas 60 o6ntlmos;el·primer tomo;' yal de
a. pNQotaa 5C). Mtlmoa, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de·50-oéntlmol,depe-
seta cada uno.
Se remiten certificados á provin~i.as.~nvk.n.4o ~O· oéntimos más.
ORDENANZAS·· DEL EJÉRCITO) .\ ,~ ...~
ARMONIZADAS CON LA'LEGISLACIÓNVIG'ENTE
3.a EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
OOUPBENDE: ObUgaoiones de todas la.s ola.ses, Ordenes generales para. ofioiales, Honores '1 tratamientos m!1!ta,l'es
Servioio de guarnioi6n '1 Servioio interior de los Cuerpos de infa.ntería. '1 de oa.ba.llería.
La obra tiene fol'ltla adecuada para""ser-vir de text() ó de consulta en todas laaAcademias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los~"Oolegiosde la Guardia Civil y d~ Carabineros.
Su precio~nMadrid, encartonada/es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 CéÍltim08 más se remite certificada á
~o~nciM. ~
, _ .........ll...... f _.. .... .. ... _
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA1lA, con las demarcaciones de las ZOnM mm.
lares é- indi~ciones de la situación de los Ouarte1es generaJ.es de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabece·
Pi! de las Zonas y Regimientc;ls de Bíeeerva.":"'Precio: una peseta. .
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